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BOLETIN OFICIAL 
DEL 
' O B I S P A D O D E MALAGA 
SECCION OFICIAL 
D O C U M E N T O S EPISCOPALES 
I N S T R U C C I O N 
A L V E N E R A B L E C L E R O P A R R O Q U I A L 
S O B R E E L C O N S E N T I M I E N T O Y C O N S E J O 
P A T E R N O P A R A E L M A T R I M O N I O 
Al tener que reimprimir algunos de los formularios que 
se han redactado y distribuido a los Sres. Curas para el 
expediente preliminar del matrimonio canónico; en el que 
lleva por encabezamiento *Examen de los padres o tuto-
res), se ha añadido al pie la siguiente nota práctica que 
conviene conozcan de antemano todos los párrocos: 
<Canónicamente, bastada que este examen se hiciera 
con solos los menores (antes de los 21 años); declarando 
por separado y en ejemplares distintos ambos padres o tu-
tores (c. 1034). 
Mas para los efectos civiles es necesario a los mayo-
res de 23 años solicitar el consejo y a los menores obte-
ner el consentimiento o licencia que ha de dar sucesiva-
mente (para ios legítimos, legitimados o legalmente reco-
nocidos): el padre—la madre—el abuelo paterno o materno — 
y a falta de todos, el consejo de familia. (Para los adop-
tivos, naturales no reconocidos, otros ¡legítimos, y ex-
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pósitos, v. nuestro B O L E T I N , Septiembre 1942) . A tales 
efectos, este mismo documento puede tener valor de acta 
notarial, con tal que: a) se reintegre con la póliza corres-
pondiente; b) firmen con el párroco (en funciones de no-
tario) y el declarante, dos testigos; c) se exprese con cla-
ridad y precisión la respuesta al n. 3, con esta o parecida 
fórmula: «que aprueba este matrimonio y otorga su consen-
timiento (o consejo) tan amplio y favorable como se re-
quiere en derecho>. Si la respuesta fuere negativa, también 
se expresa claramente, y entonces sé recurre al Ordinario». 
A m p l i a c i ó n d e e s t a n o t a 
E l <;anon 1034 se expresa así: «El párroco exhorte gra-
vemente a los hijos de familia menores (de 21 años) a no 
contraer matrimonio sin conocimiento o con oposición ra-
zonable de sus padres. Si los hijos no ceden, no asista a 
su matrimonio sin consultar antes al Ordinario local». 
Pero es necesario en este punto conocer y observar 
nuestra legislación civil, que vamos a extractar. 
Sin obtener licencia o consentimiento no pueden (legal-
mente) los menores de 23 años contraer matrimonio; ni los 
mayores de esa edad sin solicitar el consejo; pero si este1 
último es desfavorable, con tal que lo hayan pedido y asi 
se haga constar, pueden casarse transcurridos tres meses 
después de la petición. 
El consejo debe pedirse al padre, y en su defecto a 
la madre, con tal que sean legalmente conocidos. 
El consentimiento o licencia los da: 
a) Para los legítimos, legitimados y' naturales legalmente 
reconocidos: el padre; faltando éste o impedido, sucesiva-
mente la madre, el abuelo paterno o materno, y en defecto 
de todos el consejo de familia (Cód. Civ., art. 4 6 ) . 
b) Para los adoptivos: el adoptante, y en su defecto 
las personas de la familia natural, por el orden anterior 
(art. 46 , § 3) . 
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c) Para los naturales legalmente reconocidos y demás 
ilegítimos: la madre legalmente reconocida, los abuelos ma-
ternos (en igual caso) y el consejo de familia (art. 46 § 4). 
d) Para los expósitos, §i tienen filiación conocida, las 
personas a quienes corresponda según los apartados ante-
riores; de lo contrario, el jefe de la casa de expósitos (ar-
tículo 46, § 5). 
Casos especiales: a) Con lOs viudos menores que quie-
ren contraer segundas nupcias, puede omitirse este requi-
sito: la licencia, porque se le supone emancipado; el con-
sejo, porque ya fué suficientemente aconsejado. Sin embar-
gOj como la ley canónica (c. 1034) no hace excepción, debería 
pedirse también el consejo, si no han cumplido los 21 años. 
b) Los emancipados por concesión, pueden ser tratados 
como mayores. 
c) In articulo mortis, si urge el caso, no se requiere 
licencia ni consejo (art. 78-93) . 
d) Para el matrimonio de conciencia, tampoco (art. 79) . 
c) Los menores habilitados, esto es, los huérfanos de 
padre y madre que según el art. 322 consiguieron el be-
neficio de mayor edad por concesión del consejo de familia, se 
consideran como mayores; por tanto no necesitan pedir el 
consejo de nadie. 
La licencia o consejo tiene que constar en acta nota-
rial, que también pueden autorizar los párrocos; sin que 
baste la expresión verbal de la concesión, ni una carta u 
oficio, o simple declaración ante testigos. Del propio, modo 
se acreditará el transcurso del tiempo (de tres meses des-
pués de la petición) cuando inútilmente se pidió el c o n -
sejo (art. 48 ) . Y es muy de aconsejar que nuestros párro-
cos usen de este derecho que cede en su prestigio y pe-
cuniariamente beneficia a sus feligreses; pudiendo—como he-
mos dicho—servirse del mismo impreso prescrito para el 
«Examen de los padres o tutores>. Dentro de su parroquia 
el párroco puede válidamente autorizar las actas aun de 
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los no súbditos, pues la potestad notarial es territorial; y 
aun cuando acaso pudieran levantarse las dos actas de los 
dos contrayentes en un mismo, documento, sin embargo no 
conviene ni tiene ventaja alguna, debiendo cuando pertene-
cen a distintas parroquias, autorizar cada párroco la que 
se refiere al contrayente de su feligresía. Caso de ser en 
un solo documento, lo haría el de la contrayente. 
E l matrimonio sin licencia o sin consejo es válido, aun 
civilmente; pero contraen las siguientes responsabilidades: 
a) el menor, prisión en grado mínimo y medio (6 me-
ses y medio a 4 años y 2 meses). 
b) el menor y el mayor quedan privados de los efec-
tos y derechos civiles que señala el art. 50 del Código es-
pañol. 
c) el párroco, aunque directamente no tiene pena se-
ñalada, según algunos juristas incurre en las del art. 493 
del Cód. Pen.: suspensión en grado medio y máximo y 
multa de 250 a 2.500 pesetas. Y de todos modos, sería 
imprudente y temerario autorizar el matrimonio sin los men-
cionados requisitos. 
Málaga, 8 Septiembrej 1942. 
t BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
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A L O C U C I O N PASTORAL 
S O B R E N U E S T R A P R I M E R A V I S I T A 
A D L I M I N A 
AMADÍSIMOS DIOCESANOS: 
Ninguno de vosotros ignora que la ley de la Iglesia 
impone a todos los Obispos residenciales del orbe católico 
la obligación de presentarse personalmente—cada cinco años 
los de Europa, y cada diez los demás—en la Ciudad Eter-
na, a no ser que graves causas lo impidan, y esto con 
triple finalidad: entregar en la Curia Romana una relación 
minuciosa y exacta sobre el estado de la diócesis que cada 
cual tiene encomendada a su gobierno; venerar los se-
pulcros de los Príncipes de los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo, y rendir obediencia y pleitesía a la persona augusta 
del Romano Pontífice. 
Y huelga decir y ponderar la satisfacción inmensa y 
el inefable honor que para todos los Prelados constituye el 
cumplimiento estricto de tan grave y sagrado deber. 
Por lo que a N ó s toca, después de siete años que 
llevamos rigiendo la ínclita Diócesis Malacitana, por cir-
cunstancias y vicisitudes generales y locales bien notorias, 
no pudimos realizar ese Nuestro anhelo el año 1937 en 
que correspondía la Visita a los Obispos españoles, habien-
do sido todos dispensados por la benignidad de nuestro 
Santísimo Padre entonces reinante. Pío XI . Y va transcu-
rriendo ya gran parte del año actual, en que vuelve a to-
carnos el turno, sin que se vislumbre apenas una mayor 
facilidad y seguridad que entonces, para realizar el ansiado 
viaje; lo que ha movido también a nuestro Santísimo Pa-
dre Pío XII . a reiterar benignamente la dispensa de la vi-
sita personal. 
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Sin embargo, tal es Nuestro deseo e ilusión de volver 
a postrarnos de hinojos ante la tumba del Príncipe de los 
Apóstoles en la grandiosa Catedral del orbe católico, y a 
los pies de su venerable y digno Sucesor Pío XII; tan de-
cidido el empeño de no demorar más Nuestra primera v i -
sita oficial de Obispo a aquellos lugares venerandos: que 
no^desconfiamos todavía de poderla efectuar, con el favor 
de Dios, dentro del año en curso, y venimos poniendo en 
juego todos los medios y resortes que están a Nuestro alcance 
para lograrlo, a ser posible, en la segunda quincena de Octubre. 
Para ello, amadísimos diocesanos, necesitamos y pedi-
mos de vosotros dos cosas: primero, vuestras oraciones, 
para que el Señor se digne allanar los caminos—terrestres, 
marítimos, o aéreos—a fin de que vuestro Prelado pueda 
ir y regresar sano y salvo, en acto de servicio, como ahora 
se dice, o, como decimos nosotros, en cumplimiento de su 
sagrada misión. Desde ahora, privadamente, podéis ofrecer 
vuestras plegarias; y desde el momento en que l legásemos 
a incoar Nuestro viaje, se rezaría oficialmente en todas las 
Misas—en sustitución de la colecta Pro Papa y en las mis-
mas condiciones—la oración tomada de la Misa «Pro pere-
grinantibus vel iter agentibus», acomodándola a la persona 
por quien se pide. 
Lo segundo que os pedimos es vuestra cooperación 
económica; no para Nos mismo, ciertamente; ni siquiera 
para las expensas del viaje; sino para presentar a Su San-
tidad el Papa, en nombre de toda la Diócesis de Málaga, 
la ofrenda que en tales casos se acostumbra, como tributo 
simbólico de nuestra filial devoción e inviolable acatamiento, 
y para contribuir a ios múltiples y cuantiosos dispendios 
que supone no sólo el sostenimiento decoroso de la Corte 
y Curia Pontificias, sino también y principalmente la lar-
gueza y caridad constante de su corazón paternal para acu-
dir en auxilio de los desgraciados y menesterosos en toda 
la sobrehaz de la tierra. 
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A ta! objeto, ordenamos que la colecta general que en 
todas las iglesias y oratorios de la Diócesis había de ha-
cerse el primer domingo de Octubre para las obras parro-
•quiales y diocesanas, sea suprimida por esta vez;- y en cam-
bio, mejor organizada y preparada, anunciándola convenien-
temente ese mismo domingo, se verifique otra al domingo 
siguiente 11 de Octubre, con destino exclusivo a la ofrenda 
que personalmente esperamos poder presentar pronto ante 
el Solio Pomificio, en nombre de la Diócesis de Málaga. 
L a ofrenda figurará sólo a nombre de la Diócesis , de 
una manera anónima y global; pero esto .no obstante, se 
consignarán en lista especial ofrecida a Su Santidad, los 
nombres de aquellas personas, parroquias o entidades, cuyo 
donativo alcance al menos la cifra de mil pesetas, como 
excepción justa y honrosa en premio a su generosidad. 
¡Católicos diocesanos! Por vosotros y para vosotros va-
mos a ir a Roma. Pongamos este viaje bajo el amparo y 
patrocinio especial de nuestra excelsa Patrona la Santísima 
Virgen de la Victoria, y del glorioso Arcángel San Rafael. 
Desde este momento, acompañadnos en espíritu, ayudadnos 
con vuestras súplicas, sed espléndidos para con el Padre 
común. Seguramente se consolará su espíritu al oir de Nues-
tros labios las manifestaciones de vuestra acendrada fe y 
religiosidad; y abrirá los tesoros de sus bendiciones y de 
sus gracias espirituales, para que os sirvan de eficaz es-
tímulo y merecida recompensa. En prenda de ello, recibid 
desde ahora una bendición cordial y efusiva de 
V U E S T R O P R E L A D O . 
Málaga, 8 de Septiembre, festividad de la celestial 
Patrona de la Diócesis , 1942. 
L é a s e a l pueblo en la forma acostumbrada. 
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N O T A 
Disciplina c a n ó n i c a sobre la Vis i ta ad Limina 
. , • #» • 
La obl igación de la Visita ad Limina ha estado vigente desde 
los tiempos m á s remotos; de ella habla ya el Concil io de Sá rd i ca 
(a. 547), y San Gregorio el Grande la menciona en una epís tola 
dir igida al d i ácono Cipriano. E l Pontífice Sixto V en su Const. /?o-
manus Pontifex, a. Í585, fijó de una manera clara los puntos que 
debía comprender la visita, y s e ñ a l ó los p e r í o d o s en .que debía 
hacerse, los cuales fueron modificados y uniformados por Decreto 
Consistorial de 31 de Diciembre de 1909, cuyas determinaciones 
fueron luego introducidas en el vigente C ó d i g o C a n ó n i c o . 
En vir tud de lo que prescriben los c á n o n e s 540 342: 
a) Cada cinco a ñ o s , todos los Obispos es tán obligados a pre-
sentar al Sumo Pontífice una re lación sobre el estado de la d ió-
cesis que les está confiada, de conformidad con el formulario pres-
crito por la Santa Sede. 
b) Los periodos quinquenales se fijan de manera que sean los 
mismos para todos los Obispos de un mismo pa í s . A los de Es-
paña corresponden los a ñ o s acabados en 2 ó en 7. 
c) Si cuando llega el a ñ o fijado para la re lación quinquenal, 
hace menos de dos a ñ o s que el Obispo se e n c a r g ó de la Dióce-
sis, es tá dispensado por esta vez, de hacerla y de presentarla. 
d) Todos los Obispos, el mismo a ñ o en que" han de presen-
tar la re lación tienen también la ob l igac ión de ir a Roma para ve-
nerar el sepulcro de los a p ó s t o l e s Pedro y Pablo, en sus respec-
tivas Bas í l i cas , y presentarse al Sumo Pontífice. Los que residan 
fuera de Europa es tán autorizados para ir a Roma cada 10 a ñ o s . 
La fórmula vigente para la relación quinquenal es la promul-
gada por Benedicto XV el 4 de Noviembre de 1918, adaptada al 
nuevo C ó d i g o de Derecho C a n ó n i c o . Consta de 12 cap í tu los d iv i -
didos en 100 a r t í cu los , y constituye un verdadero examen de con-
ciencia sobre cumplimiento de disposiciones c a n ó n i c a s , datos es-
t ad í s t i cos , medidas de gobierno, hechos, personas e instituciones, 
e tcétera . 
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C I R C U L A R E S 
S O B R E L A O B R A N A C I O N A L D E L 
C E R R O D E L O S A N G E L E S 
Hemos recibido del Excmo. Sr. Obispo de Madrid A l -
calá la siguiente comunicación: 
«Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Málaga. 
Venerado Hermano y querido amigo: Con el fin de 
satisfacer un deseo unánime de los católicos españoles, se 
ha iniciado una campaña de propaganda y abierto una sus-
cripción nacional para erigir el nuevo monumento al S a -
grado Corazón de Jesús, que en el Cerro de los Angeles 
debe sustituir al que destruyeron los rojos. E l Caudillo co-
noce los planes, los ha aprobado y ha prometido el apoyo 
del Estado; los organismos del Gobierno que tienen rela-
ción con el asunto han ofrecido toda clase de facilidades 
y la ayuda que sea necesaria; apenas iniciada la propa-
ganda han empezado a llegar cartas de todas las regiones 
de España congratulándose d é que «al fin» se haya aco-
metido una empresa de tanta «importancia nacional por su 
significación religiosa y patriótica». Si antes no se ha aco-
metido ha sido por no distraer ni atención ni recursos 
económicos a la restauración de los templos parroquiales 
derruidos. 
Precisamente por tratarse de una obra a la que los 
católicos españoles siempre dieron categoría de obra de to-
da la Nación, y además porque se trata de construir un 
monumento que sustituya al que fué levantado con la co-
laboración y cooperación de toda España, es mi deber ofre-
cer participación en esta empresa a mis queridos Herma-
nos en el episcopado, para que con verdad pueda decirse 
que su realización es obra de toda la Iglesia española. 
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Sin perjuicio de lo que los Rvdmos. Ordinarios esti-
men oportuno hacer en sus respectivas diócesis, me permi-
to someter a la consideración de V. E . la conveniencia de 
que en cada diócesis se constituya una «Delegación Dio-
cesana de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles». 
La misión de estas Delegaciones puede ser la siguiente: 
3.° Secundar ^las campañas de propaganda. 2.° Dirigir la 
suscripción en cada diócesis . 3 . ° Fomentar la devoción al 
Cerro de los Angeles y organizar peregrinaciones al mismo. 
Si V. E . aprueba esta iniciativa y juzga conveniente 
llevarla a la práctica en su diócesis, le agradeceré lo haga 
público para conocimiento de sus diocesanos, y tenga la 
bondad de comunicármelo para que la Dirección de la 
Obra Nacional del Cerro de los Angeles establezca el contac-
to necesario con la Delegación Diocesana que V. E . constituya. 
El Sagrado Corazón le premiará Cuanto calor y pro-
tección dispense V. E . a esta gran obra. 
De V. E . humilde servidor, amigo y H.0 
f LEOPOLDO, Obispo de Madrid Alcalá*. 
Con el máá íntimo gozo y consuelo de Nuestro espí-
ritu acogemos y Nos apropiamos la iniciativa feliz de 
Nuestro venerable Hermano en el Episcopado, y la propo-
nemos al Clero y fieles todos de la Diócesis . Es una gran 
deuda que hemos de saldar todos los católicos españoles: 
restaurar el monumento nacional, tan simbólico y expresivo, 
al Sacratísimo Corazón de Jesús en el centro geográfico 
de la Península, en mal hora y con di«bólico sarcasmo 
profanado y derribado por la barbarie roja. Cada año que 
pasa, convertido en Calvario de desolación y de ruina el 
Cerro angélico que debería ser Tabor y trono glorioso del 
Divino Rey de nuestras almas, está denunciando nuestra 
apatía y echando sobre nosotros un padrón de ignominia y 
de ingratitud ante el mundo entero. 
\ 
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Esperamos que nuestra Diócesis sabrá responder como 
debe y conquistarse un puesto de honor entre las demás 
en esta encuesta general que se organiza. A todos invita-
mos a contribuir, cada cual en la medida de sus fuerzas, 
especialmente a las Asociaciones piadosas, individual y co-
lectivamente; encabezando Nos mismo la suscripción con 
quinientas pesetas. 
Y nombramos Delegado Diocesano a estos efectos, al 
M. I. Sr. D. Agustín de la Fuente, Vicesecretario de Cá-
mara y Gobierno. 
Málaga, 10 de Septiembre, 1942. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA • 
ií' ' • II U'mi . ¿ . y ^ n ú y l f i " ' 
O R D E N A N D O C U L T O S Y R O G A T I V A S 
P A R A E L M E S D E O C T U B R E 
Durante el próximo mes del Rosario, siguiendo la tra-
dicional y piadosa costumbre de honrar especialmente a la 
Santísima Virgen en tan popular y dulce, advocación, y 
con el fin de impetrar con nueva insistencia y fervor la 
suspirada paz de las naciones, por mediación de la Inma^ 
culada Reina de la paz; disponemos los siguientes cultos: 
1. ° En todas las iglesias y oratorios públicos de la 
Diócesis se rezará diariamente el santo Rosario, convocando 
a los fieles a la hora más conveniente, y recitando al fi-
nal la oración mandada por León XIII *A Vos, bienaven-
turado José», la cual tiene concedida indulgencia de siete 
años por cada día de Octubre, y plenaria, confesándose y 
comulgando, si se recita todo el mes. (Sda. Penit., 13 -VI -1936) . 
2. ° Todos los domingos del mes, se hará el ejercicio 
con una función más solemne y con exposición menor de 
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Su Divina Majestad, y autorizamos la mayor con tal que 
asista al menos un promedio de cincuenta fieles. 
3.° Recomendamos encarecidamente, al menos en los 
sábados de dicho mes (o, si se cree más conveniente, los 
domingos) la tradicional y devotísima práctica del Rosario 
de la Aurora en todos los pueblos donde sea posible. En 
la capital se organizará solemnemente todos los sábados a 
las seis y media de la mañana, saliendo en procesión de 
las iglesias del Sagrado Corazón, Santiago, San Juan, San-
tos Mártires y la Catedral—una cada día y por el orden 
enumerado — , para terminar siempre en la Catedral, donde 
se celebrará seguidamente una Misa de Comunión. Además, 
las parroquias de San Felipe, la Merced, el Carmen, Santo 
Domingo y San Pablo, lo tendrán aparte e independiente-
mente, cada una de por sí, al menos en semanas alternas. 
Adviértase, finalmente, que la Santidad del Papa concede 
siete años de indulgencia por cada día de Octubre que se 
rece devotamente al menos una tercera parte del Rosario, 
en público o en privado; plenaria con las condiciones 
acostumbradas, si se reza el día de la festividad del Ro-
sario y en toda su octava, o bien durante diez días des-
pués de la octava. Y recuérdese la benigna y extraordinar 
ría concesión de una indulgencia plenaria por cada vez 
que el santo Rosario (cinco misterios) se rece, en cualquier 
tiempo del año, ante el Santísimo Sacramento, expuesto o 
reservado ( l ) . 
Málaga, fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, 1942. 
f E L OBISPO DE MÁLAGA 
Léase esta Circular al pueblo el último domingo de Sep-
tiembre. 
(1) Preces et pía opera indu lgen íns di ta ía . Romae, 1938; nn.360, 365. 
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C A N C I L L E R I A EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. Sobre las actividades sacerdotales 
en el nuevo Curso 
Como en años anteriores, Su Excia. Rvma. el Obispo 
mi señor, al comenzar el nuevo curso, urge nuevamente 
— esta vez por mi conducto—el ceio y diligencia de ios 
venerables sacerdotes diocesanos, para reanudar con nuevos 
bríos y fervor algunas de las actividades suspendidas o al 
menos remitidas durante el verano. 
Tales son, entre otras: la celebración del Retiro espiri-
tual-en común y de las Conferencias morales; la Catcquesis 
bien organizada, al menos dos días por semana, juntamen-
te con la visita periódica a las escuelas de la feligresía; 
la intensificación de los cursos de instrucción doctrinal a 
los adultos; la organización y funcionamiento de las dife-
rentes Ramas de Acción Católica. 
11. Domingo Universal de la P r o p a g a c i ó n de la F e 
Es disposición y encargo de nuestro Rvmo. Prelado 
que, secundando los deseos de Su Santidad, se celebre con 
la mayor solemnidad posible en todas las iglesias el Do-
mingo Universal de la Propagación de la Fe, que este año 
tendrá lugar en todo el mundo católico el Domingo 18 de 
Octubre. Se celebrará con especiales oraciones y rogativas 
por la conversión de los infieles, con pláticas e instruccio-
nes adecuadas a los fieles, y organizando con estos fines 
una colecta especial cuyo producto se remitirá íntegro a 
esta Secretaría. Invítese a los fieles a inscribirse en la 
Obra de la Propagación de la Fe; y a los niños en la de 
la Santa Infancia. 
Por asistir a cualquiera de los piadosos ejercicios pro-
pios de este domingo, orando por la conversión de los in-
fieles, hay concedida indulgencia plenaria recibiendo los 
sacramentos de la confesión y Comunión; y siete años, 
cuando eso se hiciere sin comulgar (Sda. Penit., 3 0 - V n - l 9 3 4 ; 
25-111-1936). 
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III. Ejerc ic io de la E n s e ñ a n z a por e c l e s i á s t i c o s 
Por encargo de Su Excia. Rvma. recordamos y repro-
ducimos las disposiciones y mandatos que con fecha 8 de 
Octubre de 1939 (BOL. , p. 518) , tuvo a bien dictar sobre 
este asunto, y que son del tenor siguiente: 
«1 .* Desde esta fecha damos por caducadas todas las 
autorizaciones que de palabra o por escrito hayamos con-
cedido a sacerdotes Nós mismo o alguno de Nuestros Pre-
decesores, para dar clases en Colegios, Academias o" E s -
cuelas de nuestra Diócesis . 
2. ^  En lo sucesivo, para desempeñar cátedras o dar 
lecciones de cualquier cíase en dichos Centros, deberán los 
sacerdotes obtener en cada curso académico Nuestra licen-
cia por escrito, manifestándonos al hacer la solicitud, la 
materia, horas y días de las clases. 
3. ° No daremos nunca dicha licencia sin que antes Nos 
conste que en la enseñanza de la Religión se comprome-
ten tales establecimientos a guardar las condiciones siguien-
tes: a) presentar a Nuestra aprobación el programa; b) dar 
a esta asignatura la debida importancia; c) adoptar los li-
bros de texto que Nós mismo señalemos; d) aceptar Nues-
tra inspección y vigilancia, por Nós o por algún Delegadb, 
en lo que afecta a la formación y vida religiosa y moral 
del Centro. 
4. ° La autorización para enseñar no incluye en manera 
alguna la de ejercer en los referidos Centros cargo direc-
tivo o administrativo, para lo cual se requiete una licencia 
particular. 
5. ° Asimismo es indispensable un permiso especialísimo 
ín scriptis para enseñar—tanto en Colegios comí) en pri-
vado-Ciencias , Letras o Artes a mujeres; o bien para re-
cibir de ellas cualquier clase de enseñanza». 
IV. R e c o n s t i t u c i ó n de la C o m i s i ó n Diocesana 
de Arte Religioso 
Acaecidas algunas modificaciones en esta Comisión Dio-
cesana desde que quedó establecida en l.0 de Abril de 
1940 (v. B O L . p. 224) , actualmente está constituida y fun-
ciona con los siguientes miembros: 
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Presidente: M. I. Sr. D. José Suárez Faura, Canónigo. 
Secretario: D. Antonio Morales, Beneficiado de la S. I. C . 
Vocales: D. Emilio Cabello Luque, Cura-Arcipreste de 
S. Juan de Málaga; D. Enrique Atencia, Arquitecto Dioce-
sano; D. Rafael Miró Raggio, Arquitecto; D. Juan Temboury 
Alvarez, Académico de la de Bellas Artes; D. Francisco 
Palma, Escultor; D. Antonio Burgos O ms, Académico; Don 
Federico Bermúdez Gil , Académico. 
El Excmo. y Rvmo. Prelado me ordena lo publique 
para conocimiento de los interesados, y que recuerde a los 
Sres. Curas y Encargados de iglesias la obligación que tie-
nen de ajustarse y someterse en todo a las normas dicta-
das por dicha Comisión Diocesana. 
V. L a Fiesta de Cristo Rey 
Como en años anteriores, el Excmo. Sr. Obispo se ha 
dignadp disponer: 
1. ° Que en todas las iglesias de nuestra Dióces i s se 
organicen e l ' Domingo 25 de Octubre comuniones gene-
rales, y en la predicación de ese día se explique a los 
fieles la significación del misterio y sus consecuencias prácticas. 
2. ° vQue se exponga Su Divina Majestad en los cul-
tos vespertinos, recitándose la fórmula mandada de Consa-
gración al Sagrado Corazón (ia cual puede verse en el B O -
L E T I N de 1937, p. 339) , con las letanías del mismo Co-
razón Deifico. 
3. ° En la Santa Iglesia Catedral se celebrará el culto 
vespertino a las cinco y media, debiendo todas las demás 
iglesias de la capital comenzar los suyos desde las siete 
en adelante, o t)ien antes de las cuatro y media. 
4. ° Que en todas y solas las iglesias de la capital se 
haga una colecta extraordinaria con destino a las obras de 
la nueva iglesia en honor de Cristo Rey, que se está edi-
ficando en la Ciudad Jardín. 
Los que asistan a los mencionados cultos lucran indul-
gencia de siete años, y si además confiesan y comulgan, 
indulgencia plenaria. (Sda. Penit., 18-111-1932). 
Málaga, 10 de Octubre, 1942. 
Lic . MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
Canciller Secretario 
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C O N F E R E N C I A S M O R A L E S D E L C L E R O 
T e m a s p a r a el 21 de O c t u b r e 
E x Theol. Z)og772.—vSimul cum gratia sarictificarite in-
funduntur in iustifieatione virtutes theologicae fidei, spei et 
caritatis. Actus fidei bene definiatur et explicetur. 
E x Theol. Mor.—Definitio et natura sacramentorum. Nu-
merus et divisio. Materia remota et próxima. Forma. Mutatio 
substantialis et accidentalis in utrisque. De iteratione sa-
cramentorum. De sacramentalibus. 
C A S U S 
Parochus, dum aquam infundit in puerum baptizandum, 
irrequietum ministrum obiurgat; vicafius autem cooperator, qui 
baptismi administrationi assistit, puerum manu tangit atque ip-
sum aquae submittit formae verba dicens: «Ego te baptizo...> 
Pacta obiurgatione, parochus, ad propositum veniens, 
aquam iterum fundít et sacramenti verba incipit pronunciare, 
sed statim a cooperatore interrumpitur affirmante puerum esse 
baptizatum nec posse rebaptizari. 
Quid in casu circa materiae et formae coniunctionem; 
curca sacramenti iterationem? 
E x Theol. P55/.—Ordinatio domus rectoralis. Normae 
pro relationibus cum domesticis: consanguineis, famulis, mu-
lieribus. Conservatio domus paroeciaiis. De conservatione et 
decore domus Dei. 
II. S o l u c i ó n al c a s o de l m e s de M a y o 
1. Antonio pecó , poniendo a su hijo en un cargo para 
el que no servía. 
2. Pedro, juzgándose incapaz para el cargo, al acep-
tarlo también pecó. 
3. Mas Pedro fué prudente, dejándose guiar por varo-
nes de buen consejo. 
4. Por su gestión nada debe de justicia, pues hizo 
favor al procomún. 
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5. Era recto que Antonio buscase para su hijo un mo-
do airoso de abandonar el cargo. 
6. Pero pecó aconsejando al hijo que alegara una en-
fermedad simulada, a fin de alcanzar la correspondiente 
pensión del erario público. 
7. Si Pedro percibe la pensión, peca contra la justi-
cia y queda obligado a restituir. 
H. S o l u c i ó n ai c a s o de J u n i o 
E l médico no pecó dando agua inofensiva a la joven 
que obstinadamente le pedía un remedio eficaz para el aborto; 
pero pecó por haber simulado una acción mala, y por ha-
berse expuesto a las penas de la ley civil apareciendo reo 
del aborto. 
C O M I S I O N D I O C E S A N A 
D E A R T E RELIGIOSO 
N U E V A S N O R M A S C O M P L E M E N T A R I A S 
D E L R E G L A M E N T O 
(v. BOL. 1940, p. 220) 
Al objeto de orientar a los Sres. Párrocos y Rectores 
de iglesias, como a todas las Asociaciones y Congregacio-
nes piadosas de esta Diócesis , en lo que concierne a la 
reparación, trazado, ornamentación y decoración con carác-
ter permanente de capillas en los templos, en que han 
de emplearse por tanto materiales tales como la madera, 
yeserías, pavimentos, mármoles, hierros forjados, pinturas, 
blanqueos, vidrieras decorativas, etc., así como también para 
fijar los principios a que deberán someterse los proyectos 
de nueVas esculturas, tronos o basamentos de imágenes, 
doseles, pinturas y en general de todos los elementos o 
conjuntos necesarios para el desarrollo y celebración del 
culto, y en evitación de posibles arbitrariedades y contra-
tiempos: se dictan nuevas normas complementarias, a las 
que en lo sucesivo' deberán ceñirse aquellos para regular 
sus actividades en dicho aspecto. 
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1. a Quedan en libertad los Sres. Párrocos, Encargados 
de iglesias, Presidentes de Congregaciones y Asociaciones 
piadosas, de nombrar al» artista o maestro que estimen 
conveniente para el desarrollo de sus proyectos. 
2. a Estos proyectos deberán ser presentados antes de 
iniciarse su ejecución, para su estudio y con la antelación 
necesaria, por medio de la Secretaría de este Obispado, la 
que oficiará al solicitante sobre la decisión de la Superio-
ridad, una vez obtenido, si lo éstima necesario, el asesora-
miento de esta Junta. 1 
3. a Los documentos que se han de presentar serán los 
siguientes. 
a) Solicitud dirigida al Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis interesando la aprobación del proyecto. 
b) Memoria justificativa de la necesidad o convenien-
cia de realizar la obra propuesta. 
c) Planos de plantas, alzados y detalles de los ele-
mentos proyectados, dibujados a escala conveniente y que 
definan en todos sus pormenores las obras a realizar. E s -
tos documentos corresponderán al caso de que se trate de 
ejecutar obras de nuevo trazado o reforma de elementos 
arquitectónicos, ornamentales y decorativos, y se extiende por 
tanto á la construcción de retablos, tronos o pasos para 
procesiones. 
d) Dibujos de aspecto o de conjunto de los elemen-
tos escultóricos que se han de ejecutar, bien en volumen 
o en relieve, y desarrollados con la suficiente amplitud, 
colorido y detalle que permitan juzgar la obra propuesta. 
e) Presupuesto de ejecución de las mencionadas obras 
en donde se expresen con claridad las clases de materia-
les a emplear, plazos de ejecución de los trabajos, condi-
ciones de pago, observancia de las leyes sociales vigentes, 
etc., etc. 
4. a A fin de poder enjuiciar y dictaminar sobre ía bon-
dad de los proyectos de esculturas o elementos en relieve 
a que se refiere el artículo anterior, se aconseja—y a ve-
ces se exigirá—la presentación de un vaciado o maqueta 
a escala conveniente. •. ^ 
5. a Los trabajos enviados deberán presentarse firmados 
por el artista o maestro autor del mismo, quien fijará el 
número, clase de trabajos y lugates donde se hayan de-
sarrollado o se encuentren sus obras similares realizadas. 
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6.a En especial y para todas aquellas obras de reforma o 
modificación de elementos arquitectónicos, ornamentales y 
decorativos que hayan de ser propuestas para las iglesias 
de la Diócesis , se deberá acompañar a los documentos an-
tes reseñados fotografías que den idea del estado actual 
de aquellos elementos o conjuntos que se deseen modificar; 
al objeto de que sin tener que realizar una inspección 
ocular pueda establecerse criterio suficiente sobre la uni-
dad, armonía y perfecta composición vdel nueVo conjunto, 
bien sea ésta con la de otros elementos existentes y que 
se conserven, o bien con el estilo y concepción arquitec-
tónica de la iglesia misma. 
'7.a Durante el plazo que se fije para el estudio y 
examen del proyecto propuesto, se tendrá facultad para so-
licitar la ampliación o mejor explicación de cualquier dato 
o dibujo que se estime insuficiente para completar el dic-
tamen. 
8.a E l Rvmo. Ordinario de la Diócesis se reserva el 
derecho de solicitar la aportación técnica de otros Organis-
mos adecuados para que manifiesten su opinión y parecer 
en los proyectos que se presenten. 
Málaga, 1.* de Octubre, 1942, 
L a Comisión Diocesana. 
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SECCION CANONICA 
D O C U M E N T O S D E L A S A N T A SEDE 
A C T A P O N T I F Í C I A 
I. A U T O G R A F O , portel que se funda en la Ciudad 
Vaticana un Instituto para, la defensa de las obras de C a -
ridad y Religión. 27 -VI -942 (AAS, XXXIV, 217). 
II. L E T R A S A P O S T O L I C A S . - S e otorga el título de 
«Pontificia* a la Asociación de mujeres y jóvenes católicas 
para las Misiones, en Plaffendorf, de la diócesis de T r e -
veris. 20 - IV -942 (AAS, XXXIV, 219) . 
B. L a Virgen Stma. de Uribarri es constituida Patrona 
de la ciudad de Durango, en la diócesis de Vitoria, y de 
todo su distrito arciprestal; y se concede al Rvmo. Prelado 
de Vitoria la gracia de que pueda coronarla canónicamente. 
l - V - 9 4 2 (AAS, XXXiv, 220) . 
C. La Virgen Inmaculada es elegida Patrona del V i -
cariato castrense de los E E . U U . de América Septentrio-
nal 8 -V -942 (AAS, xxxiv, 221) . 
D. Se proclama Patrona principal de Turín a la San-
tísima Virgen «Consolata>. 20 -V -942 (AAS, XXXIV, 222) . 
III. C A R T A S . — A . Al Episcopado Español, acerca de 
los Seminarios. 29 -VI -941 (AAS, XXXIV, 224) . (Véase el tex-
to latino y la traducción en nuestro B O L . 1942, pp. 216-27) . 
B. Al Rvmo. P. General de la Compañía de Jesús y 
a los superiores y alumnos de la Universidad Pontificia de 
Comillas en el quincuagésimo aniversario de la fundación. 
5 -V -942 (AAS, XXXTV, 228) . (Véase la traducción literal en 
nuestro B O L . de Agosto, p. 688). 
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D E L A C U R I A R O M A N A 
S u p r e m a S d a . C o n g r . del S a n t o Of ic io 
Responsum Ve millenarismo (Chiliasmo) 
Protoc. N. 1 4 2 - 4 1 . Ex Aedibus S. Officii d. 11 Julii 1 9 4 1 . 
Exc.me ac Rev.me Domine: . 
Rite pervenerunt ad S. Officium litterae sub numero 
126-40 datae die 22 Apriüs 1940, quibus Exc.cia Tua Rev.ma 
referebat in ista Archidioecesi esse qui defenderent systema 
millenariorum spiritualium et magis ac magis crescere admi-
ratores talis doctrinae, nec non operis P. Lacunzae cui ti-
tulus «Venida del Mesías en gloria y Majestad*. Enixe simul 
E . T . efflagitabat ut S. Sedes normas, hac in re, Tibi da-
ret opportunas. 
Re ad plenarium conventual feriae IV diei 9 huius 
mensis delata, Em.mi ac Rev.mi Cardinales huius Supremae 
S. Congregationis respondendum mandarunt: 
Systema Millenarismi etsi mitigati—docenfis scilicet se-
cundum revelationem catholicam Christum Dominum ante 
finale iudicium, sive praevia sive non praevia plurium iusto-
rum resurrectione, corporaliter in hanc ierram regnandi causa 
esse venturum — tuio doceri non posse. 
Itaque, hoc responso innixus et prae oculis habens, ut 
ípse refers, prohibitionem libri P. Lacunzae a S. Officio 
iam factam, Excellentia Tua enixe vigilare curabit ne prae-
dicta doctrina sub quocumque praetextu doceatur, propa-
getur, defendatur vel commendetur, sive viva voce sive scri-
ptis quibuscumque. 
Ad hoc efficiendum E . T. opportuna media nedum mo-
nitionibus, sed etiam et auctoritate adhibere poterit, datis, 
si opportunum fuerit, instructionibus quae erunt necessariae, 
iis qui in Seminario vel in Institutis docent. 
Quodsi aliquid gravius merserit, ad S. Officium E . T . 
referre non omiserit. 
Occasionem nactus impensos aestimationis meae sensus 
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Tibi obtestor permanens Excellentiae Tuae Rev.niae addi-
ctissimus, 
F . Card. MARCHETU SELVAGGIANI, Secret 
Exc.mo ac Rev.mo Domino 
JOSEPH M. CARO RODRÍGUEZ, 
Archiepiscopo S . Jacobi de Chile 
C o m i s i ó n Pont i f ic ia de E s t u d i o s B í b l i c o s 
P R U E B A S PARA L A LICENCIATURA.-Pre^unía; ¿Las 
diversas pruebas orales y escritas que se han de dar ante 
la Comisión Bíblica, para obtener la Licenciatura, pueden 
separarse unas de otras aun por gran espacio o intervalo 
de tiempo? 
Resp '. Afirmativamente; pero previamente han de hacer-
se ios exámenes orales de hebreo y griego y -de toda la 
introducción especial; aprobados los cuales, el candidato 
será declarado Bachiller. La Licenciatura no se conferirá 
sino después de superadas con éxito las demás pruebas 
del programa (Ench. B ib i , nn. 352-59) . 
6 -VII -942 (AAS, XXXIV, 232) . 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
L e y s o b r e e x e n c i ó n d e i m p u e s t o s en c i e r t a s t r a n s m i -
s i o n e s d e b i e n e s d e l a I g l e s i a y C o n g r e g a c i o n e s R e -
l i g i o s a s . 
El a r í . 9.° de la Leyi^de 30 de Diciembre de 1939, buscando 
concordia entre el derecho sustantivo y el fiscal, supo hallar fór-
mula de justicia eximiendo de t r ibutac ión , acto reparador mediante 
el c u a í d e s a p a r e c í a lo que en realidad tenía vida ficticia, la figura 
del «interpósi to>, ajena sustancialmente al acto jur íd ico en que se 
la hizo figurar. Reconocida s e g ú n los t é r m i n o s de aquel la realidad 
del efugio, la justicia exigía que ese reconocimiento no impl icará 
acto sujeto a tributo y a s í lo dec la ró el citado precepto condi-
cionado en su eficacia por la ac tuac ión voluntaria y coincidente 
de los interesados. Evidentemente no alcanzaba el supuesto de la 
Ley a los casos en que la disconformidad impusiera soluciones 
judiciales a las que no se podía llegar en el perentorio plazo de 
tres meses concedido para gozar de aquel beneficio, quedando, por 
tanto, relegados a peores condiciones quienes en vía judicial vie-
ran reconocida la s i tuac ión jur íd ica base del mismo, pero d e s p u é s 
de vencido el aludido plazo. 
Las Leyes de 11 de Julio de 1941 y 1.° de Enero de 1942, se-
ñ a l a n d o cauce procesal y otorgando efectos al mismo principio de 
justicia reparadora en que se insp i ró el art. 9.° de la Ley de 30 
de Diciembre de 1939, plantean en el derecho tributario exigencias 
de a r m o n í a con el contenido de fallos judiciales declaratorios del 
estado de derecho, fundamento de la excepc ión que el mencionado 
art. 9.° relegaba a la e s p o n t á n e a ac tuac ión de los interesados y 
para reducirlas a normas de derecho. 
En su vir tud 
D I S P O N G O : 
Arí . 1.° Las Iglesias, Mitras , Cabildos e c l e s i á s t i c o s , Congre-
gaciones y Asociaciones religiosas, todas ellas pertenecientes a la 
Religión Cató l ica , que conforme a las Leyes de 11 de Julio de 
1941 y 1.° de Enero de 1942 y Decreto de 12 de Junio de 1942 y 
disposiciones complementarias, obtengan sentencia judicial declara-
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loria de que, no obstante los actos o contratos en que figuró i n -
terpuesta alguna persona natural o jur íd ica , la propiedad o pose-
s ión de los bienes o derechos a que el fallo se refiera, no de jó 
de pertenecer a las entidades demandantes, figurando las personas 
interpuestas con in tervención meramente ficticia, queda rán exentas 
del pago de impuestos que graven la t r a n s m i s i ó n de los bienes o 
derechos a que afecten, a s í como el del timbre de los documen-
tos respectivos, siempre que en plazo de tres meses subsiguientes 
a la firmeza deí fallo judicial , se presentare testimonio de és te en 
la Oficina Liquidadora del impuesto de^pue se trate. 
Ar t . 2.° Esta Ley comenza rá a regir desde el día siguiente al 
de su publ icac ión en el «Boletín Oficial del Es tado» , y t endrá efec-
to retroactivo para los casos en que con fecha anterior se hubie-
ren dic tad^ sentencias comprendidas en el ar t ículo precedente, en 
cuyo caso el plazo de tres meses para la p resen tac ión en la Ofi-
cina Liquidadora se con ta rá desde el día de la vigencia de esta 
Ley. 8 
Ar t . 3.° Se autoriza a los Minis t ros de Hacienda y Justicia para 
dictar las disposiciones convenientes a la e jecución de lo dispuesto 
en . los a r t í cu los anteriores. 
As í lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a 22 de 
Julio de k1942.-FRANClSCO FRANCO. 
(B . O. del E . , 5'VIIh942). 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
D e c r e t o s o b r e a t r i b u c i o n e s d e l P r o t e c t o r a d o e n l a s 
f u n d a c i o n e s , e t c . d e c a r á c t e r b e n é f i c o - p a r t i c u l a r y 
m i x t a s . 
La conveniencia de una amplia reforma *en el rég imen ju r íd ico 
de la beneficencia particular, a los fines de un mayor fortaleci-
miento de los poderes de la Admin i s t r ac ión para garant ía de las 
voluntades fundacionales y salvaguardia de los intereses p ú b l i c o s , 
no aconseja mantener la vigencia de aquellas disposiciones inspi-
radas aparentemente en el mismo p r o p ó s i t o , pero determinadas, en 
la realidad, por un marcado sentido de parcialismo y l imi tación. 
Tal es el caso del Decreto de 9 de Noviembre de 1932, que, 
obediente al espí r i tu sectario propio del pasado régimen republi-
cano, hace m á s enérgica la fiscalización del Protectorado sobre 
las entidades benéficas habida cuenta la circunstancia única de co-
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rresponder su patronazgo o admin i s t r ac ión a autoridades, perso-
nas u organismos de carác te r e c l e s i á s t i co . 
La d e r o g a c i ó n anterior de otras disposiciones adornadas de 
iguales o a n á l o g a s c a r a c t e r í s t i c a s , obliga a hacer objeto de la^ mis-
ma medida al Decreto que anteriormente se cita. 
En su vi r tud, a propuesta del Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n y 
previa de l iberac ión del Consejo de Minis t ros . 
D I S P O N G O : 
Ar t . ú n i c o . Queda derogado el Decteto de 9 de Noviembre de 
1252, y restablecido en todo su vigor el rég imen dispuesto en el 
Real Decreto e Ins t rucción de 14 de Marzo de 1899, sobre rend ic ión 
de cuentas y atribuciones del Protectorado en las fundaciones, 
asociaciones o entidades de ca rác te r benéflco-par t icular y mixto. 
A s í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madr id a 
22 de j u l i o ds 1942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del E . , 6-VII/~942). 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
I. O r d e n p o r l a q u e s e d a c a r á c t e r d e N a c i o n a l a l c e n -
t e n a r i o d e N e b r i j a . 
En la comis ión organizadora locar de Ayuntamiento de Lebrija, 
iniciador de la c o n m e m o r a c i ó n del centenario, figuran el Sr. Cura 
P á r r o c o de Lebrija y otro sacerdote D. Diego Morales Ruiz. 
27-VII-942 (B. O. del S-VIII). 
Posteriormente el Minis ter io ha concedido» una subvenc ión de 
25.000 p í s . para contribuir a los gastos del monumento que se eri-
girá en Lebrija en homenaje al insigne g ramá t i co Elio Antonio de 
Nebrija. 14-V111-942 (B. O. del 20). 
II . C o n c e s i ó n d e l a c o n d i c i ó n d e n a c i o n a l e s a v a r i a s 
e s c u e l a s . 
De ellas pertenecen a l a . D ióces i s de M A L A G A : Graduada de 
tres secciones «Ntra. S e ñ o r a de la S o l e d a d » , de Antequera, a cargo 
PP. Carmelitas Calzados. 
Escuela a cargo de Religiosas Terciarias Franciscanas de los 
SS. C C . de J e s ú s y María , de Antequera. 5-VIII-942 ( 5 . O. del 20). 
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I I I . O r d e n p o r l a q u e s e c o n v a l i d a el t í t u l o d e D o c t o r 
e n A r q u e o l o g í a C r i s t i a n a , o b t e n i d o e n e l Ins t i tu to 
P o n t i f i c i o d e R o m a . 
Se convalida a favor dé D. Eduardo Junyent S u b i r á , a condi-
ción de que verifique el examen final de la Licenciatura de Filoso-
fía y Letras (Secc ión de Historias), y presente la Memoria docto-
ral , que puede ser la misma que presentara en Roma. 4-VI11-942 
(B. O. del 29) . 
IV. O r d e n p o r la q u e s e c r e a el P a t r o n a t o e s c o l a r d e 
lo s s u b u r b i o s d e M a d r i d . 
Para atender debidamente al problema creado en Madrid por 
la acumulac ión de una poblac ión he t e rogénea , y con objeto de 
mejorar su s i tuac ión espiritual, se constituye el Patronato escolar 
de los suburbios de Madrid para proveer a la educac ión de la 
infancia y juventud. 
En la Orden se concreta el cometido del Patronato y las con-
diciones que han de reunir los maestros que se nombren, una de 
las cuales es haberse distinguido notablemente en obras escolares 
o p o s t - e s c o l á r e s de ca rác te r rel igioso. 
Toda la labor del Patronato hab rá de desenvolverse de acuerdo 
y en coord inac ión con la que el Excmo. Sr. Obispo de Madr id-
Alcalá viene desarrollando en los suburbios. 
Forman el Patronato el Excmo. Sr. Minis t ro de E d u c a c i ó n 
Nacional, como Presidente; el l l tmo. Sr. Director General de P r i -
mera E n s e ñ a n z a , como Vicepresidente; un representante del Exce-
lent í s imo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá , y otros Vocales. 4-VI11-942 
(£ . O. del 5^IX). 
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ACCION CATOLICA 
C U R S I L L O D I O C E S A N O D E F O R M A C I O N 
D E D I R I G E N T E S 
En Estepona, del 19 al 26 de Julio, tuvo lugar una Se-
mana de formación de dirigentes en régimen de internado, 
cumpliendo un acuerdo de la Asamblea anual,* en la que 
se decidió emplear este medio para ir proveyendo a los 
centros, de dirigentes capacitados. 
Estaba destinada a los centros de la capital y costa, 
y de todos ellos reuniéronse treinta muchachos que vivie-
ron una semana de intensa piedad y estudio. 
Comenzáronse las tareas con un día de retiro como 
pórtico de trabajo apostólico de la Semana, y desde el día 
siguiente la meditación y misa de la mañana, la visita al 
Santísimo a mediodía, el rosario y exposición de la tarde 
y las «Buenas Noches* estilo S. Juan Bosco al despedirse, 
alternaban con las clases, que sobre la Iglesia, Cristo, Ac-
ción Católica y Juventud dieron los profesores D. Luis V^ra, 
Consiliario diocesano, D. Manuel Sánchez, Consiliario de 
Estepona, y Fernando Hipóla^ delegado del Consejo Superior. 
Complemento de la formación religiosa y apostólica fue-
ron las conferencias diversas sobre temas patrióticos que 
ilustradas con proyecciones se d ieron por las noches, 
destacando la del Delegado Provincial del Trabajo, y Jefe 
de la C . N. S. que desde Málaga se desplazó expresa-
mente para hablar sobre el sentido cristiano del Fuero del 
Trabajo. Fué una conferencia de honda raigambre social y 
cristiana. 
Nota que merece señalarse especialísimamente fué la 
organización técnica de este cursillo, que, a juicio del de-
legado del Consejo Superior, no había reconocido en ellos 
otro alguno que le aventajase. Edificio hermoso - un grupo 
escolar generosamente cedido—comedores elegantes, dormi-
torios amplios, una magnífica exposición de libros con la 
última novedad editorial, y cuanto pueda ser no sólo ne-
cesario sino conveniente, preparado todo por el Centro de 
Estepona y su consiliario. 
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E l ánimo de los cursillistas fué creciendo en fervores 
desde el primer momento hasta terminar con los actos es-
pléndidos del día de Santiago. 
El Exorno. Sr. Obispo los honró con su presencia. 
Asistió con todas las autoridades a una misa cantada 
por el pueblo, y en la que predicó el Dr. Fortuny, Con-
siliario de S. Pedro Alcántara, y después pasó al teatro, 
completamente abarrotado para el acto de clausura. 
No es cosa de describir este acto simpático y fervo-
roso, en el que se hizo entrega de la bandera de la Ju-
ventud de A. C . de Estepona bendecida momentos antes en 
la iglesia parroquial por el Rvmo. Prelado, pues todo él 
quedó subordinado, en la impresión de los .oyentes al mag-
nífico discurso final, de entusiasmos extraordinarios, con que 
lo cerró el Excmo. Sr. Obispo. 
Actos en suma y Semana toda ella de verdadera for-
mación intelectual y espiritual de dirigentes juveniles de 
A. C . que según noticias han sabido desplegar después sus 
entusiasmos al llegar a las parroquias. 
Simultáneamente celebraron las cuatro Ramas de A. C . 
de Estepona unas jornadas en las que intervinieron además 
del señor Arcipreste—celoso cooperador de todo lo demás— 
todos los profesores del cursillo. 
Apostolado obrero 
Pensionado por el Consejo Superior y el Consejo Dio-
cesano, ha asistido al curso de formación de dirigentes 
obreros, organizado en Cóbreces (Santander) por la Junta 
Técnica el secretario del centro obrero de Santo Domingo 
de esta capital, centro que según nos consta fué puesto 
repetidas veces como modelo por los vocales del Consejo 
Superior que lo han conocido. 
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SECCION HOMILETICA 
E L E V A C I O N E S E V A N G E L I C A S 
DOMINICA XX POST PENT. ( jo . IV, 46-55) 
Tema: Domine, descende, priusquam 
moriatur filius meus (Jo. IV, 49). 
I . Rogabat eum ut descenderet, et sanaret fílium ejus (y. 47). 
Un reyezuelo se pone en camino de Cafa rnaún a C a n á , para ro-
gar a J e s ú s por la curac ión de su hijo moribundo. Camino á s p e r o , 
cuesta arriba, de m á s de veinticuatro horas. E l amor al hijo le 
hac ía leve el viaje al padre. 
Cuando vuestros hijos se hallen moribundos por la enferme-
dad del pecado, emplead para corregirlos el amor, la autoridad, la 
s a n c i ó n , Pero, sobre todo, acudid a J e s ú s por medio de una ora-
ción plena de fe y de amor. La o rac ión de un padre por su h i jo 
sube muy pronto ante el trono de Dios, quien la escucha con so-
lici tud paternal. Por las l á g r i m a s de una madre, J e s ú s resucita al 
joven de Naim; por la o rac ión de Jairo, resucita a su hija; por 
las l á g r i m a s de Mónica , se opera la c o n v e r s i ó n de Agust ín y Pa-
IrkáO. e l 5>'t>ti ; ^ . ' i - . 
If. Rogabat eum ut descenderet... T e n í a fe el reyezuelo, pues 
creía en la potencia curativa de J. C , pero su fe era imperfecta, 
pues estimaba necesaria la presencia física del Maestro, para ope-
rar el milagro de la cu rac ión de su hi jo. Mucho m á s viva fué la 
fe del C e n t u r i ó n , que di jo: Tantum dic verbo... Mucho m á s per-
fecta la de la Hemorroisa, que no dijo nada, sino que p e n s ó : S i 
tetigero tantum vést imentum ejus... Pero este pobre reyezuelo ex-
c l a m ó : Descende!... Un destello de fe interesada e imperfectas San 
Gregorio: S i enim perfecte credidissef, proculdubio sciret quia 
non esset locus, ubi non esset Deus (Homi l . 28 in Evang.). 
111. Dos veces ruega el reyezuelo a Jesucristo que descienda, 
antes q ü e muera su hijo. Y aunque el sentido literal refleja la fe 
imperfecta del suplicante, el sentido a legór ico nos e n s e ñ a la nece-
sidad de que el Verbo descendiese, para salvar al humano linaje 
moribundo. Lo pidieron las almas justas del A . T. Utinam disrum-
peres coelos, et deseenderes!... Rorate, coeli, desuper et nubes 
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pluant justum. Y el Verbo d e s c e n d i ó , no de C a n á a Cafa rnaún , 
sino del cielo a la tierra; Qui propter nos homines, et propter 
nostram salutem, descendit de coelis. Descendiendo nos red imió , 
y nos dió una lección para aplicarnos el fruto de la Redenc ión , 
del cual no participaremos, si primero no descendemos de nues-
tra soberbia, de nuestra avaricia, de nuestra sensualidad. 
IV. Credidit ipse, et domus ejüs tota (v. 55). La prioridad en 
la fe y en el buen .ejemplo, corresponde al padre dentro del ho-
gar. Cuando él no cree, queda rota la unidad moral de la familia. 
Cuando el padre da en su hogar la tónica de la Religión, todo 
marcha bien. La fuerza moral del ejemplo, especialmente cuando 
viene de arriba, arrastra suavemente a la esposa y a los hijos a 
v i v i r cristianamente. Padres de familia, ¿ s e vive piadosamente en 
vuestro hogar? ¿ N o ? Vosotros sois los culpables. Creed primero 
vosotros, y c ree rá toda vuestra casa. Amén. 
DOMINICA XXI POST PENT. (Matth. XV111, 25-55) 
Tema: Nonne oportuit et te misereri 
conservi tui , sicut et ego tui misertus 
' sum? (Matth. X V l l l , 55). 
1. Terrible reproche el que dirige el rey de nuestra parábola 
a un súbd i to ingrato; esa es la figura. La realidad es és ta : Jesu-
cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, y nosotros nos 
resistimos a perdonar a nuestros hermanos las ofensas que nos 
irrogan. El pe rdón de las injurias es uno de los preceptos m á s 
importantes de la Ley Nueva, porque tiende a fomentar la caridad 
que es la esencia del cristianismo. Comparemos las dos conduc-
í a s , la del S e ñ o r con nosotros, y la nuestra con nuestros her-
manos. , 
It. Conducta del S e ñ o r con nosotros. Hemos ofendido al Se-
ñor , que tiene majestad de Rey: Assimilatum est regnum coelo-
rum homini regí (v. 25). Le hemo's ofendido en los diez manda-
mientos y millares de veces, circunstancia simbolizada por los diez 
mil talentos de la pa rábo la . P u d i é r a m o s exclamar con David: Quo-
niam ¡niquitates meae supergressae sunf caput meum (Ps. XXXVII , 4). 
I I I . Sin embargo, por culpables que s e á i s . Dios os soporta y 
os espera a penitencia. Y mientras El es tan paciente con voso-
tros, ¿ p o r qué vosotros sois tan impacientes con vuestros herma-
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nos? ¿ C ó m o se compadece esta facilidad para perdonar con la d i -
vina justicia? Prosigamos comentando el Evangelio. El servidor que 
debía diez mi l talentos es Adán con. su posteridad, que se hizo 
acreedor al infierno: Jt íss i t eum venumdárí, et uxorem ej'us et libe-
ros (y. 25). Pero sa l ió Jesucristo fiador de la deuda del humano 
linaje, h a c i é n d o s e hombre, tomando sobre s í la responsabilidad de 
sus culpas y muriendo por él en una Cruz: Patienfiaw h a b é in me, 
et omnia réddam tibí, diría a su Eterno Padre (v. 26). El Padre 
acep tó esta mediac ión y el hombre q u e d ó redimido. ¿No es ver-
dad que, d e s p u é s de tal ejemplo, le asiste a Jesucristo el derecho 
de imponernos el precepto del pe rdón de las injurias? 
IV. C o n d u c í a de nosotros con nuestros hermanos. El subdito 
que recibió de su rey el pe rdón de la deuda de diez mil talentos, 
no quiso perdonar a un consiervo suyo la míse ra deuda de cien 
denarios. He a q u í nuestra imagen, queridos oyentes. Tenidos en 
la sangre de Jesucristo, rehusamos conceder a nuestros hermanos 
el p e r d ó n de sus injurias, alegando para ello distintos pretextos, 
p. ej., el carác te r de nuestros enemigos, o la atrocidad de la ofen-
sa. ¿ E s que nuestros enemigos son peores que los fariseos? Pues 
J e s ú s p e r d o n ó a é s t o s desde la Cruz: Pater, d imi t í e i l í is . . . ¿ E s 
que las injurias que sufría son tan atroces como la f lagelación, 
c o r o n a c i ó n de espinas, injusta sentencia de muerte y crucifixión? 
Pues J e s ú s os da ejemplo al perdonarlas: Pater, d imit íe i l í is . . . 
V. Decorados con el nombre de cristianos, si os negá i s a 
imitar a vuestro Maestro, Dios no puede miraros como hijos, n i 
j e s ú s como hermanos; la Iglesia no es vuestra casa, ni el cielo 
vuestra patria. No os a p r o x i m é i s a esta cá tedra , que s ó l o tiene 
anatemas para vosotros, ni al tribunal de la Penitencia, donde no 
ha l l a ré i s misericordia, ni os a c e r q u é i s a la Sagrada Mesa, porque 
os c o m e r í a i s Vuestra propia c o n d e n a c i ó n . 
¡Sed generosos de c o r a z ó n , hijos m í o s ! Perdonad, como Cristo 
p e r d o n ó ; o lvidad, como J e s ú s o lv idó . También vosotros rec ib i ré i s 
el consuelo del pe rdón , degustado en la copa de oro del Padre-
nuestro, cuando d igá i s : P e r d ó n a n o s nuestras deudas, a s í c ó m o 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén . 
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DOMINICA XXII POST PENT. (Matth. XXÜ, 15-21) 
Tema: Reddi íe ergo quae sunt Cae-
saris Caesari, et quae sunt Dei Deo 
(Matth. XXII , 21). 
I . Dos suertes de personajes se nos presentan hoy en el 
Evangelio: jesucristo y los fariseos, la santidad y la malicia, la 
verdad y la mentira. Estos dos personajes tan ant i té t icos se en-
frentan a menudo en las pág ina s evangé l i cas , pero en la de hoy 
acusan un perfil y un relieve nada c o m ú n . Asist imos como espec-
tadores a este gran combate que hoy la Iglesia pone ante nues-
tros ojos, y aprendamos a amar la verdad, mirando a Jesucristo; 
y a odiar la injusticia, contemplando a los fariseos y herodianos. 
I I . S i m e ó n hab ía profetizado que J e s ú s ser ía seña l de contra-
d icc ión . Entre todos sus adversarios, los m á s destacados fueron 
los fariseos, siempre atentos a perder al Redentor con la palabra, 
con la acc ión , con las objeciones, en públ ico y en privado. Derro-
tados por J e s ú s una y mi l veces en el terreno de la Rel igión, los 
fariseos, cambiando^ de táctica, hoy le tienden una insidia en el 
terreno de la polít ica, d ic iéndole : Magister, s c í m u s quia verax es, 
et viam Dei in veritate doces, etc. (v. 16). 
II I . Magister... Le odiaban a muerte, pero empleaban este ca-
lificativo de venerac ión y respeto, para encubrir sus d i abó l i cas i n -
tenciones. Le llaman Maestro y se proclaman sus d i s c í p u l o s , pero 
en la práct ica no se conducen como tales. S i el d i sc ípu lo debe 
parecerse a su Maestro, ¿en qué se parecen ¡os fariseos a J e s ú s ? 
¿ A m a b a n como El la verdad, la ensenaban, la practicaban? ¿Od ia -
ban como El la parcialidad y acep tac ión de personas? ¿ C ó m o no 
mor ían los fariseos de ve rgüenza , ante este paralelo? 
Este es el fiel retrato de muchos cristianos, acaso el nuestro. 
Amamos la verdad cuando nos favorece, la odiamos cuando nos 
reprende. Jesucristo o b r ó siempre en justicia y en verdad; nosotros 
faltamos con frecuencia a la verdad y a la justicia. Jesucristo sos-
tuvo la verdad, sin respetos humanos; nosotros la defendemos con 
tibieza, con debilidades, a veces con traiciones. Le llamamos Maes-
tro, pero somos d i sc ípu los claudicantes. 
IV. Preparado a s í el camino por medio de la adu lac ión , los 
fariseos se lanzan a fondo, proponiendo su cues t ión : Licet censum 
daré Caesari, an non? Cues t ión sumamente escabrosa. Si J e s ú s 
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contestaba que s í , incurr ía en el odio del pueblo judío ; s i respon-
día que no, arrostraba el odio de los herodianos y romanos. Lan-
zado el guante, callaron los fariseos esperando la respuesta. En la 
masa humana circundante, se e s c u c h ó el zumbido de una colme-
na; en el pueblo, por la impaciencia en acabar con la duda; en 
los romanos, por molestarles la indiscreta p ropos i c ión del asunto; 
y en los fariseos y herodianos, por su emulac ión en ganar ascen-
diente sobre el pueblo, j e s ú s ab r ió sus labios y dió una respues-
ta llena de divina sab idur í a . 
V . Reddite ergo quae sunt Caesar í s Caesarí , et quae sunt 
Dei Deo (21). Quedaron maravillados los j ud ío s de ver la sabidu-
ría con que había resuelto J e s ú s una cues t ión tan escabrosa, por 
medio de una fórmula tan sencilla. Si ellos aceptaban a C é s a r 
como rey al aceptar su moneda como legal, o no hay lógica en 
el mundo, o tenían que4 reconocerse como s ú b d i t o s de C é s a r y 
pagarle el t r ibuto. Los fariseos quedaron burlados y aplastados 
con la respuesta. 
Por estas palabras nos inculca j e s ú s la s u m i s i ó n a nuestros 
soberanos temporales, pero tienen a ú n un sentido m á s amplio; nos 
e n s e ñ a n a cumplir fielmente nuestros deberes para con Dios y para 
con los hombres. Hay quien se tiene por perfecto porque da a 
Dios la fe, la o rac ión y el culto, y en cambio ofende al p ró j imo 
en su vida, bienes y fama. Hay, por el contrario, quien vive hon-
rada y honestamente, haciendo bien al pró j imo, pero o lv idado .de 
Dios y de la Rel igión. N i uno ni otro es tán en lo firme. Hay que 
amar a Dios y al pró j imo, dando a Dios lo que es de Dios, y a l 
C é s a r lo que es del C é s a r , para que Dios nos premie con su glo-
r ia . A m é n . 
DOMINICA XXI11 POST PENT. (Matth. IX, 18-26). 
Tema: Si tetigero lantum vestimen-
tum ejus, salva ero (Matth. IX, 21). 
I . Vidis turbam comprimentem te, et di'cís: Quis me tetigit? 
(Me. §'51). Esta mujer, que venía padeciendo un flujo de sangre 
hacía doce a ñ o s , cree firmemente que tocando la túnica de j e s ú s 
quedar ía sana. Se abre paso a duras penas entre la compacta mu-
chedumbre que rodea al Divino Maestro, toca su vestidura sin 
decir palabra, e i n s t a n t á n e a m e n t e queda curada. Y v o l v i é n d o s e J e s ú s 
a las turbas, pregunta: ¿Quién me ha tocado? Es cierto; muchos le 
opr imían , pero una sola le t o c ó con fe v iva . Esto es fiel imagen 
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de lo que hoy acontece en la Sagrada Mesa. Muchos se acercan 
a comulgar, pero ¡cuan escasos son los que se acercan con las 
debidas disposiciones! Multi premunt, pauci tangunt, que dice San 
Agus t ín , comentando este pasaje. ¿ C ó m o hay que tocarle en la sa-
grada c o m u n i ó n ? Con las mismas disposiciones con que le t ocó 
la Hemorroisa. 
1!. El Evangelio nos muestra una gran muchedumbre en torno 
de J e s ú s , y ¡cuan pocos son los que se aprovechan de su divina 
presencial Los fariseos venían a sorprenderle, el pueblo venía por 
curiosidad, y los d i s c ípu los por háb i to y costumbre. Hoy las gran-
des muchedumbres se acercan a comulgar y no reportan fruto; al-
gunos comen su c o n d e n a c i ó n . ¿ P o r qué? Porque unos, como los 
fariseos, se acercan a comulgar con malas disposiciones; otros, 
como el pueblo, sin las disposiciones requeridas; y otros, en fin, 
como los d i s c ípu lo s , le reciben por rutina. Comuniones sacrilegas, 
comuniones precipitadas, comuniones tibias. {Cuántas gentes o p r i -
men inúti lmente a J e s ú s en nuestros altares! Multi premunt. 
III . En medio de esta turba importuna y mal dispuesta, se pre-
senta una mujer. ¡Pero qué mujer! E s t u d i é s m o l a unos instantes, y 
aprendamos de ella las disposiciones para una buena c o m u n i ó n . 
Eüa se acerca a Jesucristo con fe, con humildad, con amor. 
Una fe viva la conduce hasta los pies de J e s ú s . Ella ve en 
J e s ú s a un hombre, pero e l e v á n d o s e en alas de la fe sobre las 
apariencias de la humanidad, ella descubre en este Hombre al Hi jo 
dj2 Dios, el ún ico que puede curarla de su mal, y nada n i nadie 
la detiene; ni la naturaleza de su enfermedad, n i su pena en verse 
desahuciada, ni la muchedubre que la cierra el paso. No dice na-
da, no exige nada, se contenta con tocar las vestiduras del Maes-
tro y se siente curada. Con esa viva fe debemos entregarnos a 
J e s ú s Hostia en nuestras comuniones, 
IV. De esta viva fe nace la segunda d i s p o s i c i ó n de la Hemo-
rroisa, su profunda humildad y respeto. C o n o c í a la grandeza de 
J e s ú s y su propia bajeza; hubiera querido aniquilarse a sus pies 
y, de ser necesario, haber sido pisada por lodo el pueblo. Ella 
le a d o r ó en secreto, ocul tó sus homenajes y r enunc ió a las ala-
banzas que su humildad hubiera podido merecer. ¡Qué respeto tan 
profundo y qué a d o r a c i ó n tan sincera la de esta mujer! A s í debe-
mos humillarnos en la sagrada c o m u n i ó n , y a s í debemos adorar 
a J e sús sacramentado. 
V . Tercera d i spos i c ión de esta admirable mujer, la confianza. 
De no haberla sentido, se hubiera alejado de J e s ú s . El respeto la 
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alejaba, pero la confianza la a t ra ía . No importa que su mal sea 
incurable. Justamente por eso confía ciegamente en J e s ú s que ha 
curado tantos enfermos, leprosos, pa ra l í t i cos , ciegos, y resucitado 
muertos. O J e s ú s , o nadie. O ahora, o nunca. Tocando la túnica 
de J e s ú s se le en t ró la salud a borbotones por el cuerpo, y la ale-
gr ía a torrentes por el alma. 
Dios viene a nosotros como un Rey, pero Rey lleno de dul -
zura. S i su grandeza nos aterra, que su bondad nos anime. Nos 
manda acercarnos, bajo pena d é no tener vida en nosotros. Vaya-
mos a la Vida para v i v i r la verdadera vida. Amén. 
CULTURA ECLESIASTICA 
N O R M A S P R A C T I C A S P A R A P O S E S I O N A R S E 
D E N U E V A S P A R R O Q U I A S 
(Tomadas de Micheletti, De Pastare animarum, p. I I , s. I , c. 1, 
art. 1, § 2, e insertas en el Tratado De lure Parochorum, del 
R. P. Luis 1. Fanfani, ed. 1936, pág . 149). 
a) «Antequam suam Pastor ingrediatur paroeciam, imo 
statitn ac de sua electione certior factus est, civitatis vel 
pagi decurionem comiter admoneat, quod ut inter eclesias-
ticam ac civilem potestatem concordia ineatur feliciter plu-
rimum conferti. 
b) «Si paroeciae deputatio, auspicationis obedientiae-
que profitendae causa, eum ante possessionem capiendam 
adeat, perquam comiter illam suscipiat, gratias agat, ómni-
bus sese novo dilecto gregi vivere, candide ac sincere ob-
testetur». 
c) «Postquam a gubernio patentes beneficii litteras pla-
ce/ (habla el autor, de Italia) susceperit, Episcopum adeat 
ut una cum illo quae ad introitus diem ac modos spectant, 
— spirituali paroeciae Oeconomo deinde comniunicanda—or-
dinare ac cuneta quae ad futuram suam gubernationem fa-
ciunt, pressius diligenterque praefinire valeat». 
d) «Interim adeo prudenter se gerat, ut nil promat vel 
dicat, quod muneri suo officere deinde possit. Quae igitur 
in antecessore laudanda sunt, enixe ac ex corde laudet; si 
quae vero reprobanda habeantur, sileat, ac si opus est, ex-
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cuset. De longinquis enim ae de ut plurimum ignotis iudi-
care ¥ebus saepe arduum, semperque periculosum. Omnia 
igitur atiente' ipse audiat, et de ómnibus thesaurizet; sed 
doñee quae reapse sint de visu dignoscat, plurima dissimu-
let, multaque taceab. 
e) «In diei sermone, prudenter ac sincere, affectuose 
ac pastoraliter se habeat, quo tantum indiscreta, subdola 
quaeque ac profana devitando, optimam de semetipso in 
grege, qui novi Pastoris personam lynceis scrutatur oculis, 
opinionem—ex qua sequentia plurima ortum ducunt—impri-
mit ipse. Non multa polliceatur. Antecessorem suum ac fi-
deles omnes dilaudet, ac suo pro grege vivere, pati ac mori 
se velle ex corde profiteri ne omittat, quo tantum pasto-
ralis amoris venerationisque vincula, indissolubili fere nexu, 
cum eo devincietur>. 
f) «Civiles potestates, statim ac ei licebit, invisat ut 
sui erga ipsos obsecfuii testimonium praebeat, quin tamen 
suae futurae in dominico grege libertati earüm in saepe fa-
Uacibus dexíeris abdicet>... 
g) Tándem, «ad dominicum peragendum opus per-
quam prudenter manus admoveat, et praesertim usque dum 
omnia ac omnes consideret dignoscatque, ñeque in suis 
coadiutoribus, ñeque in aedituis, ñeque in paroeciae con-
suetudinibus ac populi moribus aliquid, nisi gravissima de 
causa, immutare audeat. Primus enim saltem regiminis annus 
consideraíionis meditationisque est, quo elapso, quae agenda 
sunt, sensim sine sénsu et perquam prudentissime perfici 
possunt, imo et debent. Parochus enim, qui suam dilectam 
paroeciam haud in melius conmutaverit, suo officio deesse 
pro certo habeat>. 
C O M E N T A R I O A L N O V I S I M O D E C R E T O 
S O B R E F U N C I O N E S D E D I F U N T O S (D 
Rogamos atentamente al Venerable Clero parroquial y 
RR. Comunidades religiosas de la diócesis presten particu-
lar atención a las novísimas declaraciones de la Sagrada 
Congregación de Ritos, referentes a las funciones de difuntos. 
(1) Véase en nuesfro BOL. de Agosto, p. 654. 
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A ese propósito y para la más rápida comprensión de 
las mismas, nos permitimos hacer las siguientes advertencias: 
1. a L a misa propiamente exequial es la que se ce-
lebra dentro del biduo de ocurrida la defunción. Si por 
causa litúrgica no pudiere celebrarse dentro de esos dos 
días, podrá decirse como tal exequial en el inmediato pri-
mer día libre, del mismo modo no impedido por las rúbri-
cas. ;" " : '1 ^ tí;' ' -
Causa litúrgica de impedimento de h misa exequial es, 
entre otras: la ocurrencia de alguna gran solemnidad de 
la Iglesia universal o de la iglesia particular, y la exposi-
ción solemne deí Santísimo en las Cuarenta Horas. Asimis-
mo en las parroquias de ^ n solo sacerdote: la necesidad 
de decir en los domingos y fiestas de precepto, aun su-
primidas, la misa pro populo, la bendición solemne de las 
Candelas, Cenizas y Palmas; la Procesión dé las Letanías 
mayores y menores cuando todas estas funciones tengan 
lugár en la iglesia funerante. 
Por epiqueya, y a tenor de algunas indicaciones del 
Ritual romano, se considera impedimento litúrgico, permi-
tente la traslación de la Misa exequial a la primera fecha 
inmediata próxima, la circunstancia de ocurrir en un mismo 
día vSPHas exequias en parroquias de un solo sacerdote o 
de muy pocos celebrantes. 
2. a S i bien el precedente decreto prohibe la celebra-
ción de misa post acceptum nuntium mortis en los domin-
gos y fiestas de precepto no clásicos ni privilegiados; cuan-
do la misa exequial se difiere fuera del biduo por causa 
no litúrgica, adviértase que, según el prenotando del decreto, 
quedan en pie las disposiciones del novísimo Ritual ro-
mano y. de las adiciones y variaciones del Misal; y por lo 
tanto, la misa de Réquiem propia de cuando se recibe la 
noticia del fallecimiento prohíbese también en las fiestas 
de precepto, aun suprimidas, en las ferias, vigilias y octa-
vas privilegiadas. En tales días, si se pide una misa a mo-
do de misa exequial, se dirá la del día con responso ( L i -
bera me), antes o después de ella; advirtiéndose que du-
rante la misa del día deben estar apagadas las velas del 
túmulo, y que el sacerdote celebrante, para revestirse o des-
vestirse de los respectivos ornamentos, lo hará en la sacris-
tía con el fin de que aparezca que ambas funciones son 
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distintas y separadas, habiéndolo así ordenado otras veces 
la Sagrada Congregación de Ritos. 
3 a Cuando la misa exequial se difiera fuera del bi-
duo de la defunción, por causa no litúrgica, se celebra en 
día permitido; entonces, después de la misa dicha con el 
formulario de die obiius, se omitirá el Non intres y sólo 
se cantará él Libera me, omitiéndose también lo correspon-
diente al Oficio de sepultura {In paradisum, Ego sum y el 
BenediQius), que son preces exequiales y, como tales, propias 
del día de la sepultura. Por eso en las parroquias e igle-
sias que legítimamente levantan algún cadáver se dirán las 
preces exequiales, en el propio día de la conducción del 
cadáver, en la iglesia, cementerio o lugar de costumbre, 
pues desea la Iglesia y lo dic« la rúbrica del Ritual que 
ningún adulto cristiano sea sepultado sin el rezo de las 
mismas. 
4. a De igual modo, si la misa exequial de sacerdote 
difunto se traslada fuera del biduo por causa no litúrgica, 
la colocación del túmulo en la iglesias será igual a la de 
los no sacerdotes, pues el honor que la Iglesia concede en 
los funerales al presbítero finado se limita a la presencia 
física o moral de su cadáver. La presencia moral, según 
las disposiciones litúrgicas, existe dentro del biduo^de la 
defunción y también cuando la misa exequial, p o í causa 
litúrgica, se traslada al primer día libre inmediato más pró-
ximo, no impedido litúrgicamente. 
Por eso en los días llamados de honras, 3.°, 7.°, 30 y 
aniversario de la defunción, el túmulo del sacerdote y aun 
del obispo, cardenal o Papa, debe estar en forma igual a 
la de los seglares. Así los liturgistas comentando los decre-
tos de la S. C. de Ritos. 
En la Basílica Vaticana, al celebrarse el aniversario de 
defunción del último Pontífice difunto, suele colocarse el 
túmulo en la capilla del coro en la forma corriente para 
los seglares. 
5. a Convendrá que los colectores de las parroquias de 
la diócesis tengan siempre muy en cuenta estas disposicio-
nes para expresárselas cuando convenga a las familias de 
la casa mortuoria o agencias funerarias. 
(Del B. O. del O. de Madrid), 
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E L P R I V I L E G I O D E I N D U L G E N C I A P L E N A R I A 
C O N C E D I D O A L O S S A C E R D O T E S (D 
El privilegio de indulgencia pienaria concedido a los 
sacerdotes para el presente año no es el acostumbrado altar 
privilegiado personal, y si se le da este nombre es sólo 
por cierta analogía o semejanza. La analogía está en que en 
ambos, mediante la celebración de la Misa, se puede lucrar 
indulgencia pienaria que debe aplicarse por un alma del 
Purgatorio; la diferencia, en que en el altar privilegiado 
esta aplicación es inseparable del fruto del sacrificio, y sólo 
puede tener lugar en las Misas celebradas por difuntos, 
mientras que en el actual privilegio la aplicación es indepen-
diente del fruto del sacrificio, a elección del celebrante, y 
tiene lugar en todas las Misas, así por los vivos como por 
los difuntos. 
Aclarado este punto fundamental, pasemos a indicar al-
gunas conclusiones prácticas sobre el uso del privilegio-
1. a Durante el presente año jubilar del Papa, todo 
sacerdote que celebra la Santa Misa gana una indulgencia 
pienaria, la cual debe aplicarse a un alma del Purgatorio, 
no a sí mismo. 
2. a Esta aplicación es independiente del fruto de la 
Misa, y así puede hacerse en las Misas que se celebran 
por los vivos; celebrándolas por los difuntos, por uno o 
por varios, aún no hay obligación de hacerlo a favor de 
uno de ellos, sino que a propia elección podrá aplicarse 
por cualquiera de las almas del Purgatorio. 
3. a L a indulgencia ha de aplicarse a una sola alma, 
no a muchas; y por lo mismo es necesario determinar la 
intención, al menos de una manera genérica. 
4. a Aunque esta indulgencia no se lucra sino una vez 
al día, aun por aquellos que binan en un mismo día (arg. 
can. 928, l ) , esto no quita que pueda acumularse con la 
indulgencia del altar privilegiado, personal o local. Y por 
lo mismo, el sacerdote que celebra en altar privilegiado 
(privilegio local), o dice la Misa en día a que alcanza el 
privilegio personal de altar, podrá ganar la indulgencia pro-
(1) Véase el texto latino de la c o n c e s i ó n en nuestro BOLETÍN 
de Junio, p . 447. 
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pia de ellos por el alma del difunto por quieo dice la 
Misa y, a la vez, la indulgencia del privilegio personal que 
venimos comentando por otro difunto, a su elección. Pues 
en el caso no se trata del lucro repetido de una misma 
indulgencia, sino de dos indulgencias distintas, concedidas 
por diversos títulos o conceptos a la misma obra, la cual, 
por ser de las que no pueden repetirse en el mismo día, 
puede servir para el lucro de varias indulgencias (arg. ca-
non 933). Esto tiene a su favor una antigua declaración de 
la Congregación de Indulgencias, que dice así: Sacerdos qui 
Missam celebret, v. gr., pro defuncto eique applicat indul-
gentiam plenariam aliaris privilegiati, potest etiam eodem die, 
vi sacrae communionis in Missa peractae, lucrare etiam in-
dulgentiam plenariam, vel sibi vel defunctis applicabilem, s i 
ad eam lucrandam praescribatur communio*. ( tO Mai 1844, 
n. 327, 2) . 
G. Mz. de Antoñana, C . M. F. 
(Ilusír. del Clero, Julio 1942). 
R E N A C I M I E N T O D E P U B L I C A C I O N E S 
T E O L O G I C A S E N E S P A Ñ A 
• Uno de los aspectos más confortantes del resurgir de 
las tradiciones católicas en la Nueva España, es el incré-
mento que va tomando la investigación teológica. De to-
dos son conocidos íos felices resultados de las Semanas Na-
cionales de Estudios, Bíblicos y^de Teología, celebrados en 
Zaragoza y Madrid, puntos de partida para un más inten-
so movimiento de investigación y de estudio en las cien-
cias teológicas, y que tiende a ser una coíno restauración 
de la gloriosa tradición de las antiguas escuelas españolas 
de Teología. 
Bajo el impulso de este renacimiento, han sido lla-
madas de nuevo a la vida, después de la suspensión for-
zosa impuesta por la persecución roja, las antiguas Revis-
tas dedicadas a la ciencia teológica «Ánalecta Sacra Tarra-
conensia» y i Estudios Eclesiásticos», reaparecida esta última 
pocas semanas há. Mas junto con estas antiguas publica-
ciones han visto la luz primera otras dos: la primera cro-
nológicamente, en Granada, con el título de * Archivo leo-
lógico Granadino*, publicada por la Pontificia Facultad de 
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Teología de dicha ciudad, y la otra que lleva el título de 
* Revista Española de Teología*, bajo la difección y a expen-
sas del Instituto Francisco Suárez, una de las ramas que 
integran el Consejo Superior de Investigaciones científicas. 
E l mecanismo del Estado ofrece, por consiguiente, a los 
sacerdotes españoles , la posibilidad de dar a la publicidad 
los resultados de sus estudios teológicos La nueva revista 
está bajo la dirección del Obispo de Madrid con la coope-
ración de dos eximios profesores del Seminario. 
Intentamos presentar en estas líneas una ligera idea del 
primer año, 1941 , de la «Revista Española de Teologías, cu-
yos cuatro fascísculos, egregiamente presentados, tenemos a 
la vista. Basta hojear rápidamente los índices para descu-
brir, como era justo suponer, que los cuidados más solí-
citos de los teólogos españoles , van encaminados al estu-
dio de los Padres y de los célebres teólogos nacionales. 
Por lo demás, la teología de los autores españoles ofrece 
todavía un vastísimo campo a los estudios científicos. Así, 
vemos que el profesor A. Temiño pone de manifiesto los 
méritos de un teólogo español menos conocido, Bartolomé 
Torres, Obispo de Canarias, el cual en la serie de los t e ó -
logos del siglo XVI se distingue en sus comentarios a Santo 
Tomás, tanto por la recta exégesis de las doctrinas del 
Doctor Angélico, como también por el desarrollo concedido á 
la investigación positiva en las fuentes eclesiásticas. Aún 
más antiguo es el fecundísimo teólogo español conocido 
con el nombre de «El Tostado», del cual el Prof. Blázquez 
estudia la doctrina acerca de la justificación, que, aunque 
expuesta en el siglo X V , coincide con la de la sesión 6.a 
del Concilio Tridentino. La antigüedad española ha provisto 
también de tema a dos interesantes estudios, uno del Pa-
dre] . Madoz, harto conocido entre los^patrólogos del mundo, 
sobre la nueva redacción del «Libellus de Fide» de Ba-
chiario, y el segundo, escrito por el P. S. González, Pro-
fesor de la Pont. Universidad de Salamanca, acerca de la 
disciplina penitencial de . España en el siglo IV. También la 
egregia figura del B. Ramón Lull ofrece algunos puntos in-
teresantes de investigación. 
Mas los teólogos de la «Revista Española de Teologia>, 
no se limitan al campo nacional, bien que muy rico y 
abundante en temas escogidos. En uno de los más apre-
•ciables artículos de la revista, el' Prof. Germán Mártil es-
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tudia el uso hecho por S. Agustín del argumento de la 
tradición en la controversia, pelagiana, siendo digno de ob-
servarse que el testimonio de su contemporáneo y maestro 
San Ambrosio viene ya citado por el obispo de Hipona 
como argumento patrístico. También el ilustre mariólogo 
P. Bover S. J. estudia en un artículo el hecho de la co-
rredención de la Stma. Virgen en su aspecto general. Por 
último, otro estudio versa sobre la «Prima Salus» del Papa 
Hormisdas. 
Estos son los temas más interesantes. La revista está 
además enriquecida con una sección bibliográfica en la que 
no faltan notables recensiones. Hacemos resaltar con gran 
satisfacción que la nueva Revista viene a ser como una 
palestra de noble concurrencia, que es al mismo tiempo 
colaboración entre antiguos y venerandos t eó logos—como 
el Arzobispo de Burgos y el Obispo de Madrid—y nove-
les Profesores formados en las más renombradas Universi-
dades pontificias del mundo; entre el clero diocesano y las 
Ordenes y Congregaciones religiosas. 
(De L'Osserv. Rom., 26-VI-942). 
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CRONICA DIOCESANA 
V I A J E D E L R V M O . P R E L A D O A T A N G E R 
Desde aquellos trágicos días de Julio de 1936, en que 
la horda marxista se apoderó de nuestra capital, el Reve-
rendísimo Prelado quedó ligado al Vicario Apostólico de 
Marruecos, Excmo. y Rvmo. Fr . José M.a Betanzos, con 
lazos de fraternal caridad que no pueden romperse nunca. 
E l venerable hijo de S. Francisco dió al Prelado de^  
Málaga generosa hospitalidad y amable refugio, cuando éste ' 
hubo de salir precipitadamente para un destierro que las 
circunstancias le imponían. Ahora era ocasión de volver a 
v i s i tar -ya con la calma y serenidad de esta época de paz— 
al generoso Vicario, para pasar con él unos días de rela-
tivo descanso y recogimiento monacal, en el mismo con-
vento de PP. Franciscanos de Tánger, donde reside habi-
tualmente el Rvmo. Vicario Apostólico. 
Con este fin nuestro venerable Prelado salió de Má-
laga el 12 de Agosto y, durante su estancia en Tánger, no 
obstante ser sus propósitos, al parecer, descansar de sus 
agobiadoras tareas ordinarias, hubo de dedicarse a estudios 
y trabajos que llevaba en proyecto, como asimismo, por 
vía de descanso, dió varias conferencias de orientación y 
aliento, separadamente, a las distintas ramas de A. C , e 
hizo la solemne imposición de insignias a la Rama de Hom-
bres, dirigiéndoles al final vibrante alocución que entusiasmó 
a los numerosos asistentes al acto. 
A su regreso, el 31 de Agosto, se detuvo unas horas 
en Gibraltar, con cuyo Obispo católico Excmo. Sr. D. Ri -
cardo Fritzgerald también tenía contraída una deuda de gra-
titud nuestra Diócesis , porque fué él quien acogió carita-
tivamente al inmediato predecesor de nuestro actual Prela-
do, al Excmo. Sr. D. Manuel González García, cuando en 
los incendios del 11 de Mayo de 1931, la revolución pre-
cursora de la de 1936 le hizo huir precipitadamente de Má 
laga en busca de asilo y refugio. 
La Diócesis de Málaga, representada por sus Prelados, 
no olvidará nunca estas muestras de caridad de los Prela-
dos de Marruecos y Gibraltar. 
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N U E S T R O S S E M I N A R I S T A S U N I V E R S I T A R I O S 
Nos complacemos en consignar las calificaciones obte-
nidas por los seminaristas diocesanos que cursan sus estu-
dios en universidades eclesiásticas ( l ) . 
Univers idad Gregoriana de Roma. D. Santiago L u -
que, del Pont- Colegio Español, alumno de 3.° de Teolo-
gía: Teología Dogmática, 9. Sda, Escritura, 9. Inspiración de la 
Sda. Escritura 9. Teología Oriental, 8. Derecho Público Ecle-
siástico, 8. 
Universidad Pontificia de Comil las : D. Francisco C a -
rrillo Rubio, alumno de 4 .° de Teología: Teología Dogmá-
tica, 9. Sda. Escritura, 9. Exámenes escritos, 9. Licencia-
tura, 9. 
D. Francisco Acevedo Ponce de León, alumno de 3.° 
de Teología: Teolog. Dogm. 6. Teología Moral, 7. Patrología, 8. 
Teología Bíblica, 8. Liturgia, 6. Música, 7. Ejercicios prác-
ticos, 6. 
Seminario de Granada: D. Sebastián Eriales Jimé-
nez, alumno de 3.° de Filosofía: Psicología, Valde meritus; 
Sociología, Meritissimus; Ciencias Naturales, Meritus; Histo-
ria de la Filosofía, Meritus. 
L A F I E S T A Y N O V E N A D E L A V I R G E N 
D E L A V I C T O R I A 
Anunciábamos en nuestro número anterior del B O L E T I N 
la celebración del Te Deum en el aniversario de la Recon-
quista de Málaga, 19 de Agosto. Fué, añadimos hoy, un 
acto solemnísimo, realzado con la asistencia de las Autori-
dades locales y provinciales y numerosos fieles que no ol-
vidan el inestimable beneficio de haber librado los Reyes 
Católicos nuestra ciudad del poder de la ntórisma. 
Después han comenzado los cultos de la Novena que 
anualmente se celebra en honor de la Stma. Virgen de la 
(1) Equivalencia de las cifras: 10=cum summa laude proba-
tus. 9=magna cum laude probatus.' 8 = c u m laude probatus. 7=bene 
probatus.. 6=probalus . 
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Victoria. E l primer acto, tradicional, ha sido la Salve so-
lemnísima en la víspera de su festividad, con asistencia de 
las Autoridades y del Rvmo. Prelado quien, asimismo, ocu1-
pa su sitial en la capilla mayor casi todas las tardes. 
Luego, el día de la fiesta 8 del corriente, solemne Misa 
de medio pontifical, que fue, al mismo tiempo, función vo-
tiva del Excmo. Ayuntamiento, a la. cual asistió en corpo-
ración. Tuvo el panegírico el M. I. Sr. D Justo Novo de 
Vega. ' 
Por fin, a partir del día 9,' se está celebrando la No-
vena, con extraordinaria asistencia de fieles que invaden las 
naves de la Catedral, predicando todas las tardes el Dr. Don 
Juan Benavent y Benavenf, canónigo de la Colegiata de San 
Bartolomé de Valencia. 
En todos los cultos, así como en el Jubileo de las 
X L Horas, que todos los días se tiene" en la Catedral, el 
Excmo. Cabildo coopera con todo fervor y entusiasmo a la 
mayor solemnidad, y su Capilla de rfiúsica con la orquesta 
compuesta de los más notables profesores de Málaga, inter-
preta la parte musical, bajo la dirección del Maestro de 
Capilla, M. i . Sr. D. Domingo López Salazar. 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el m e s de O c t u b r e 
é . • 
Día 1.—Parroquia de Sto. Domingo. 
> 4.—Iglesia de las Capuchinas 
»' 7.—Parroquia de Santiago. 
» 15.—Iglesia de las Carmelitas Descalzas, 
> 24.—Iglesia de la Concepción. 
27,—Parroquia de San Juan. 
> 3 1 . —Iglesia de las Catalinas. 
N O T A S : Se expone a cont inuac ión de la Misa de las ocho.^ 
No debe reservarse antes de las seis y media. 
Por cada visita, 15 a ñ o s de Indulgrencia. Cada día, una plena-
ría, rezando seis Padrenuestros f con Ave y Gloria , y a ñ a d i e n d o ía 
confes ión y com un ión (Sda. Penit., 29- -Vi l - í933) . 
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CRONICA GENERAL 
M O N U M E N T O N A C I O N A L D E L C E R R O 
D E L O S A N G E L E S 
Lifamamiento a los Españoles 
¡ C A T O L I C O S E S P A Ñ O L E S ! En el Cerro de los Angeles, cen-
tro geográf ico de E s p a ñ a , simbolizando la gran promesa del Sa-
grado Corazón de J e s ú s al Venerable Padre Bernardo de Hoyos, 
l evan tó al Redentor del mundo la piedad, el amor y la fe de los 
e s p a ñ o l e s un soberbio monumento coronado por la grandiosa efi-
gie del Corazón de j e s ú s , en actitud de bendecir a nuestra Patria, 
Ante este monumento, el día 30 de Mayo de 1919, S. M . el Rey 
Don Alfonso X l l l , Jefe del» Estado e s p a ñ o l , asistido por su Consejo 
de Ministros y ante un pueblo enfervorizado que ardía en llamas 
de emoción y entusiasmo, c o n s a g r ó E s p a ñ a al Sagrado Corazón 
de j e s ú s y p roc l amó ante la faz del mundo que Jesucristo es Rey 
inmortal de los siglos y de las almas. 
E l Monumento del Cerro de los Angeles no era un monumento 
m á s del arfe y de la fe religiosa; era ~k expres ión del genio ca tó-
l ico de la raza h i spán ica , centro de constantes y devotas peregri-
naciones, atalaya de nuestra fe religiosa, antena espiritual sintoni-
zada con aquella otra que d e s d á la colina del Vaticano, centro de 
la Cristiandad, repite sin cesar al mundo moderno, disperso y 
extraviado, el gran mensaje del Evangelio que cantaron los Ange-
les la noche del nacimiento del Redentor: «Oloria a Dios en las 
alturas y paz en la tierra a los hombres de buena vo lun tad» . 
Hoy, el Monumento del Sagrado C o r a z ó n de j e s ú s del Cerro 
de los Angeles e s t á en ruinas. Todo el valor de simbolismo y de 
promesa que tenía s u s c i t ó contra él el odio de la an t i -España . 
Apenas comenzaron a derrumbarse por los sacrilegos incendios los 
templos de Madrid , el satanismo de la revoluc ión impía y la bar-
barie iconoclasta de las hordas rojas o rgan izó expediciones profa-
nadoras al Cerro de los Angeles, y la milicianada, que primercxtre-^ 
p ó por las benditas piedras para escupir m á s de cerca contra el 
Redentor sus blasfemias de reprobos obstinados, formó d e s p u é s 
delante del monumento el pelotón ^de ejecución que fusiló la ima-
gen del Sagrado Corazón de J e s ú s ; y el Primer Viernes del mes 
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de Agosto, la fecha es s imból i ca , c o n s u m ó el sacrilegio vo lándo lo 
con dinamita.—Vencimos, vencimos. Ya c a y ó el Barbudo—gritaron 
los sin Dios en la manifes tac ión que organizaron en el cercano 
pueblo de Getafe, alternando con el canto de la Internacional. 
Todos los buenos e s p a ñ o l e s se estremecieron de horror al co-
nocer la noticia de tan sacrilega p ro fanac ión . E l espír i tu religioso 
herido en las fibras m á s ín t imas del alma nacional, vió en aquella 
nueva crucifixión nuevo motivo de exal tación de los valores eter-
nos de nuestra fe y de nuestra raza. Por todas partes, en las t r in -
cheras y en la retaguardia de la E s p a ñ a Nacional y ante las che-
cas de la Zona Roja, resonaba sin cesar el eco de aquel valiente 
jDios no muere! ¡Cr is to vence! ¡Cr i s to reina!, que en el momento 
"de la explos ión de la dinamita cantaron las Carmelitas del Cerro 
desterradas en Getafe. Y en el corazón de todos b ro tó un deseo 
que era u n á n i m e m e n t e manifestado con estas palabras: <Cuando se 
termine la guerra levantaremos otro monumento mejor>. 
La hora ha llegado. Bajo la protecciót i decidida del Caudi l lo , 
E s p a ñ a entera con todas sus instituciones púb l i cas , religiosas y 
civiles, quiere levantar en el Cerro de los Angeles, Monte Santo 
del S e ñ o r en E s p a ñ a , un monumento al Sagrado Corazón de J e s ú s 
para sustituir al que d e s t r u y é r o n los rojos, que, por sus dimensio-
nes, por su nervio, por su estilo, por las obras a p o s t ó l i c a s que 
se c rea rán junto a sus muros, se rá centro y foco de fervor re l i -
gioso, cifra y compendio del catolicismo de la comunidad h i spá-
nica, faro de sus destinos misioneros, motor de todas sus empre-
sas espirituales, punto de convergencia de las miradas de todos 
los e s p a ñ o l e s cuando necesiten implorar los auxilios y las bendi-
-ciones del cielo para las empresas nacionales y particulares. 
Frente al intento s a t á n i c o de convertir el Cerro de los Ange-
les en Cerro Rojo, E s p a ñ a debe transfigurarlo en otro Tabor don-
de aparezca la gloria de Cris to con todo el esplendor de su rea-
leza Divina, donde sus d i s c í p u l o s predilectos, los hijos de la ca-
tól ica E s p a ñ a , encuentren la luz y la fuerza, la dicha y la paz, la 
justicia y la caridad. Dios ha prometido el premio a los hombres 
y a los pueblos que le glorifican; Dios es tá en medio de los que 
se congregan en su nombre, y Dios p remiará y a c o m p a ñ a r á siem-
pre desde el Trono que vamos a levantarle en el centro g e o g r á -
fico de la Patria, a nuestros gobernantes, a todas nuestras inst i -
tuciones públ icas y privadas, a todos y a cada uno de los espa-
ñ o l e s . En esta época de los grandes retornos hacia los valores 
eternos, el Monumento del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en el Cerro 
de los Angeles se rá un hito luminoso que seña le el reencuentro 
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de Cristo con E s p a ñ a , y a su sombra florecerá la paz de Cristo 
en el reino de Cris to. 
¡Cató l icos! ; E s p a ñ o l e s ! Con la emoc ión que producen en el 
alma los grandes acontecimientos y las fechas extraordinarias, co-
mo Director de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles, os 
convoco a todos a la santa y patr iót ica empresa de reparar la m á s 
grave o |§nsa hecha por los rojos a nuestro Dios y a nuestra Pa-
tr ia . Gallegos y asturianos, vascos y navarros, andaluces y extre-
m e ñ o s , catalanes y aragoneses, castellanos y e s p a ñ o l e s todos; los 
ricos y los pobres, los n i ñ o s , los ancianos y los j ó v e n e s , contr i -
buid con generosidad a la s u s c r i p c i ó n nacional para levantar en 
el Cerro de los Angeles el Trono de la Realeza de Cris to sobre 
E s p a ñ a . 
Madr id , 26 de Junio de 1942. 
EMILIANO ANÍBARRO ESPESO 
Director de ¡á Obra Nacional 
del Cerro de tos Angeles 
PRIMEROS VIERNES NACIONALES EN EL CERRO 
DE LOS ANGELES 
La Obra Nacional del Cerro de los Angeles, con el doble fin 
de desagraviar al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s por la profanación de 
que fué. objeto su monumento del Cerro de los Angeles, y para 
pejiir a Dios por la paz del mundo y por E s p a ñ a , ha organizado 
la ce lebrac ión de los Primeros Viernes de mes con ca rác te r na-
cional en el Cerro de los Angeles, durante los meses de Octubre 
de 1942 a Junio de 1945. 
Con este motivo todos los meses se organizard una peregri-
nación en la que tomarán parte las Provincias Ec l e s i á s t i c a s de 
E s p a ñ a , en la forma siguiente: 
Octubre, Arch id ióces i s de Burgos y sus sufragdneas. 
Noviembre, Arch id ióce s i s de Toledo y sus s u f r a g á n e a s . 
Diciembre, Arch id ióces i s de Granada y sus s u f r a g á n e a s . 
Enero, Arch id ióce s i s de Valencia y sus s u f r a g á n e a s . 
Febrero, Arch id ióces i s de Sevilla y sus s u f r a g á n e a s . 
Marzo, Arch id ióces i s de ya l ladol id y sus s u f r a g á n e a s . 
A b r i l , Arch id ióces i s de Santiago y sus s u f r a g á n e a s . 
Mayo, Arch id ióces i s de Tarragona y sus s u f r a g á n e a s . 
Junio, Arch id ióces i s de Zaragoza y sus s u f r a g á n e a s . 
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D O M I N G O . M U N D I A L D E L A P R O P A G A C I O N 
D E L A F E (1942) 
(Llamamiento de S. E . Mons. Constantini) 
Vince in bono malulm. 
Vence a l mal con el bien, 
(Rom. Xll-21). 
Un día cae una bomba en el huerto de una residencia de Re-
ligiosas en China. Inmediatamente, el Obispo p r e s é n t a s e en el l u -
gar del suceso. Allí es tá t ambién la Superiora contemplando la 
fosa abierta por el proyecti l . 
— ¿ H u b o muertos? 
—No. 
— ¿ O s h a b é i s asustado? 
— M o n s e ñ o r , yo no me a s u s t é ; pero s í mi cuerpo. 
—¡Admirable respuesta! El alma de los Misioneros no siente 
el miedo, sino que supera y domina las angustias y los dolores 
de íieftipos tan tremendos como los nuestros: pero sufre, s í , su 
cuerpo. E instintivamente nos vienen a la memoria las palabras que 
Jesucristo p r o n u n c i ó en el huerto de G e t s e m a n í . «El esp í r i tu es tá 
pronto, mas la carne es flaca» (Math. XXV1-41). 
En estos tiempos sucumbieron ya, en diferentes puntos, cual 
centinelas en las avanzadillas de la Fe, 30 Misioneros y una M i -
sionera. Dieciocho perecieron juntos a consecuencia del torpedea-
miento de la nave que los transportaba. 
Otros en cambio—a centenares en lodo el inmenso campo de 
las misiones—,• o son internados, o detenidos, o llevados de una 
parte a otra, mientras experimentan, no s ó l o fatigas corporales, 
sino, sobre todo, amargura muy intensa, porque tuvieron que aban-
donar sUs campos de apostolado. 
Nos inclinamos, reverentes, ante el sacrificio de esos Heraldos 
de la Fe y les ofrecemos el tributo de nuestro amor, de nuestra 
admi rac ión y de nuestras plegarias. 
Oigamos con qué grandeza de espír i tu habla el Superior Ge-
neral del Verbo Divino, de aquellos sus 18 Misioneros que se tra-
gó el mar: 
«Nos hallamos muy afligidos porque nuestros hermanos pere-
cieron en forma tan t rágica . Pero no estamos desanimados. Nos 
sostiene la palabra del Salvador: el Misionero es como el grano 
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de tr igo: tiene que deshacerse para que rinda cppiosa mies. Y to-
dos nosotros procuraremos compensar, con celo creciente, la sen-
sible desapar i c ión de los Padres que, en su mayor ía , nos fueron 
arrebatados en la flor de los a ñ o s » . 
A s í piensan y sienten también todos los Superiores de Institu-
tos Misioneros. Sus Casas-Madres es tán repletas de j óvenes que, 
impacientes, aguardan el final d é l a guerra. Entonces vo la rán ellos 
hacia los campos a p o s t ó l i c o s , a fin de ocupar y aun sobrepasar 
los puestos que les dejaron v a c í o s quienes sucumbieron. 
E l Consejo Superior de las Obras Misionales Pontificias, al 
reunirse el 11 de Mayo para la d i s t r ibuc ión <ie los subsidios, ha 
constatado que, a pesar de la guerra, en el presente ejercicio re-
c a u d á r o n s e casi 10 millones de liras m á s que en el anterior. ¡Oh 
estupenda caridad del mundo ca tó l ico! Se realiza, de este modo, 
aquella e x h o r t a c i ó n " d e San Pablo: *Vince in bono malum» (Rom. 
XII-21): vence al mal con el bien; vence a las obras del odio con 
las del amor. 
La Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Propaganda Fide 'y el Consejo 
Superior General de la O. P. de la P r o p a g a c i ó n de la Fe expre-
san la gratitud m á s viva a todos los ca tó l i cos del mundo por sus 
oraciones y por su incomparable generosidad, al par que imploran 
las mejores bendiciones divinas para los bienhechores. 
Y, una vez m á s todav ía , tienen que llamar a las puertas de 
tantos corazones nobles, a fin de remediar crecientes y urgentes 
necesidades de las Misiones. «Tanto m á s les agradezco el subsi-
dio enviado—escribe un Obispo—cuanto mejor conozco las enormes 
dificultades con que tropieza la r ecaudac ión de fondoá . Indudable-
mente, ello se rv i r á de gran consuelo a todos los Misioneros, ya 
que, a pesar de las circunstancias, ven que no se les olvida. He 
de hacer notar, s in embargo, la insuficiencia absoluta de la ayuda 
que hemos recibido, porque no cubr i rá siquiera, ni de lejos, los 
cap í tu los de gastos debidos a la cares t ía de v íve res y a las con-
tribuciones de guerra. De modo que nada queda rá para las obras 
de la mis ión—que es preciso continuar—ni para la r epa rac ión ur-
gente de iglesias, capillas, escuelas y residencias destruidas, incen-
diadas o saqueadas en los distritos de la Mis ión , convertidos ya 
iodos en campo ordinario de batalla. 
Sangra el co razón leyendo continuamente cartas de Misioneros 
que siempre viven en medio de graves peligros, entre bombardeos 
a é r e o s y c a ñ o n a z o s , y casi no teniendo que comunicar otras noti-
cias que las de nuevas devastaciones y ruinas. 
Vamos adelante, confiando en el S e ñ o r , pero me veo en la oblí-
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gac ión de tener que recomendar ins í an temen te esta pobre Mis ión , 
tan atribulada y cas t i gada» . 
Semejantes llamamientos llegan de infinidad de Misiones. Re-
coged, oh hermanos, el gri to de angustia de estos abnegados evan-
gelizadores. Unios a su congoja y a sus plegarias. Sed genero-
sos como siempre. P o d é i s , as imismo, ofrendar vuestro óbo lo en 
sufragio de un alma querida. El Padre Santo, el Vicario de Cris to , 
os extiende su augusta mano en demanda de plegarias para que 
se restaure la paz en la justicia y en la caridad, y también sol i -
citando vocaciones y recursos para que el reino de Dios se ex-
tienda por todo el mundo. 
Dad vuestra limosna a los Misioneros, como se la dar ía i s al 
mismo Jesucristo, de cuyo C o r a z ó n S a c r a t í s i m o brota un quejido 
muy hondo: «Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, 
las cuales debo yo recoger, y oi rán mi voz, y de todas se ha rá 
un solo rebano y un solo P a s t o r » (Joan. X-16). 
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